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~ay, O c t o b e r  9 ,  1 9 6 4  
V A I L A B L E  A T  
~R M E N ' S  S H O P  
s t - G r a  
c k s b y  
···~·, 
p r o b a b l y  t o o  t a l l  t o  f l t  
u i t  o f  a r m o r  b u t  J u s t  
r  t h e  l o n g  a n d  l e a n  
t h e s e  p a n t s .  P o s t ·  
y o u  u p  a n d  t a p e r  
n .  T h e y ' r e  n o b l e  a n d  
a n d  a b s o l u t e l y  a u  t h e n ·  
a t  b e l t  l o o p s .  N a r r o w •  
t - t o o - n a r r o w  c u f f s ,  
d o n - s e a m  p o c k e t s  
l o o k  b e t t e r  t h a n  
f o r  a  p i t t a n c e  s i n c e  
t  b u t  $ 7 . 9 5  t o  $ 1 0 . 9 5  
B u y  ' e m  a n d  y o i c k s !  
~tar 
'~~bop 
w .  K i t c h e n e r  
V O L .  V - N O . 3  
W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
F R I D A Y ,  O C T .  1 6 ,  1 9 6 4  
W U C  A W A I T S  
H O M E C O  
l N G ,  
S w i n g l e  S i n g e r s  w i l l  a p p e a r  o n  C a m p u s  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 9 .  
T h i s  y e a r ' s  H o m e c o m i n g  w i l l  b e  t h e  b i g g e s t  a n d  
b e s t  e v e r  t o  h i t  W U C .  T h u r s d a y  e v e n i n g  a t  8  p . m .  t h e  
" S w i n g ] e  S i n g e r s "  w i l l  p e r f o r m  i n  t h e  T h e a t r e  A u d i t o r ·  
i u m .  T h i s  w i l l  b e  t h e i r  o n l y  C a n a d i a n  p e r f o r m a n c e  i n  
t h e i r  N o r t h  A m e r i c a n .  t o u r .  
O N  C A M P U S  
S W I T C H E S  T O  C K C R  
' ' O n  C a m p u s "  i s  b r o a d c a s t i n g  
o v e r  C K C R  1 4 9 0  t h i s  y e a r .  T h E '  
s h o w  w i l l  r u n  T u e s d a y  n i g h t  
i r o m  1 1 : 0 5  u n t i l  m i d n i g h t .  
T h e  s w i t c h  f r o m  C K K W  t o  
C K C R  f o J : l o w e d  a  c h a n g e  i n  p o l -
i c y  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
f o r m e r .  J i m  V e l c h e f f  s a i d  t h a t  
t h e r e  w a s  n o  t r o u b l e  i n  m a k i n g  
t . h e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  C K C R .  
T h e  o n l y  r e · s t r i c t i o n s  a r e  t h o s e  
s e t  b y  t h e  B o a r d  o f  B r o a d c a s t  
G o Y e r n e r s  w i t h  w h i c h  a U  r a d i o  
s t a  lion~S m u s t  c o m p l y .  
S t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  l i s -
t e n  t o ,  a n d  s u p p o r t  ' O n  C a m p u s '  
r a d i o .  T h i s  s t u d e n t  s e r v i c e  p r o ·  
g r a m m e  w i l l  p r e s e n t  f o l k  s i n g -
i n g  a n d  o t h e r  p o p  m u s i c ,  p l u s  
d i s c u s s i o n s  o f  s t u d e n t  i n t e r e s • t .  
R e m e m b e r ,  T u e s d a y  a t  1 1 : 0 5  
d i a l  1 4 9 0 .  
" O n  C a m p u s "  1 4 9 0  C K C R .  
F r i d a y  e v e n i n g  a t  8 : 3 0  a  p i a ·  
n o  c o n c e r t  w i l l  b e  g i v e n ,  a l s o  
i n  t h e  T h e a t r e  A u d i t o r i u m  b y  
D A N I E L  B A R E N B O I M ,  a  E u r o -
p e a n  c o n c e r t  p i a n i s t .  H e  w i l l  b e  
p l a y i n g  a  n e w  S t e i n w a y  p i a n o ,  
w h i c h  c o u l d  b e  t h e  o n l y  o n e  o f  
i t s  k i n d  i n  C a n a d a .  
T h e  p r o c e e d s  f r o m  t h i s  g o  t C J  
t h e  l i b r a r y  f u n d .  
T h e  b i g g e s t  a t t r a c t i o n  o f  a l l  
i s  t h e  p a r a d e  a t  9 : 0 0  a . m .  S a t •  
u r d a y  m o r n i n g .  T h e  t h e m e  o f  
t h e  p a r a d e  i s  g r e a t  m o v i e s .  I t  
w i l l  h a v e  4 0  f l o a t £ ,  a n d  w i l l  b e  
t h e  b i g g e s t  e v e r  i n  t h e  T w i n  
C i t y  a r e a .  T h e  p a r a d e  r o u t e  
w i l l  b e  f r o m  t h e  K i t c h e n e r  A t J C I •  
i t o r i u m  t o  S e a g r a m ' s  s t a d i u m .  
A p p l i c a t i o n  f o r m s  f o r  e  n  •  
t r y s  i n  t h e  p a r a d e  a r e  a v a i l a b l e  
i n  t h e  S t u d e n t  C o u n c i l  O f f i c e  
f r o m  J a n e  R o b i n s o n .  D e t a i l s  o f  
f l o a t  r e q u i r e m e n t s  m a y  b e  o b -
t a i n e d  f r o m  D a v e  P a d y ,  K e n  
A a y ,  a n d  T i m  R a y .  
T h r e e  h e f f e r s  w i l l  b e  r o a s t e d  
w h o l e  i n  a n  o u t d o o r  b a r b e q u e  
f o r  a  n o o n - h o u r  f e a s t  o n  S a t u r •  
d a y .  
D u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  t h e  
C U S  U r g e s  N e w  
a n a d i a n  F l a g  
O L I C E  
R U T A L I T Y  Q U E S T I O N  
H a w k s  t a k e  o n  t h e  P l u m b e r ' s  
W a r r i o r s  a n d  a t  h a l f  t i m e  t h e  
w i n n i n g  f l o a t  w i l l  b e  a w a r d e d  a  
c u p  f o r  f i r s t  p l a c e .  T h e  o t h e r s  
w i l l  b e  g i v e n  a  c a s h  a w a r d .  O n  
S a t u r d a y  n i g h t  g u e s t s  m  a  y  
d a n c e  t o  C h i c o  V a i l e  a n d  P h i l  
S h e r i d a n .  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u -
d e n t s  ( C U S )  t h i s  w e e k  u r g e d  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  1 5 -
m a n  n o n - p a r t i s a n  c o m m i t t e e  o n  
t h e  f l a g  t o  p u t  a  m o t i o n  b e f o r e  
t h e  C o m m o n s  c a l l i n g  f o r  a  d i s -
t i n c t i v e  C a n a d i a n  f l a g  o t h e r  
t h a n  t h e  R e d  E n s i g n  o r  U n i o n  
J a c k .  
I n  a  l e t t e r  w r i t t e n  t o  e a c h  o f  
t h e  M P ' s  o n  t h e  c o m m i t t e e ,  C U S  
p r e s i d e n t  J e a n  B a z i n  s a i d  t h e  
f l a g  d e b a t e  h a s  c o n s u m e d  a n  
u n w a r r a n t e d  a m o u n t  o f  t i m e  
a n d  t a x p a y e r ' s  m o n e y .  
H e  s a i d  C U S  h o p e s  t h a t  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  C a n a d i a n  u n i t y ,  t h e  
C o m m o n s  w i l l  w a s t e  n o  t i m e  i n  
a c c e p t i n g  t h e  c o m m i t t e e ' s  r e -
c o m m e n d a t i o n s .  
T h e  l e t t e r  a d d e d ,  " W e  d r a w  
y o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  o f f i c i a l  
p o s i t i o n  t a k e n  b y  t h e  2 8 t h  C o n -
g r e s s  o f  t h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  
S t u d e n t s  o n  t h i s  q u e s t i o n :  t h a t  
t h e  2 8 t h  C o n g r e s s  s u p p o r t s  t h e  
a d o p t i o n  o f  a  d i s t i n c t i v e  C a n a d -
i a n  f l a g  o t h e r  t h a n  t h e  R e d  E n -
s i g n  o r  t h e  U n i o n  J a c k . "  
T h e  l e t t e r  w a s  m a i l e d  t o  7  
L i b e r a l s ,  5  C o n s e r v a t i v e s  a n d  
o n e  N e w  D e m o c r a t ,  o n e  S o c i a l  
C r e d i t  a n d  o n e  S o c i a l  C r e d i t  
R a l l y .  
I N D E X  
B r u c e  K i d d  i n  T o k y o  . . . .  p .  6  
B r o w n  L o o k s  A t  . . . . . . . . . . . . . .  p .  8  
" B . C . "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p .  5  
C a f e t e r i a  p r o b l e m s  . . . . . . . .  p .  5  
C a m p u s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
E d i t o r i a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E n t e r t a i n m e n t  . . . . . . . . . . . . .  _  . . . .  .  
H a w k s  v s .  O t t a w a  . . . . . . . . . .  .  
I  a n  &  S y l v i a  . . . . . . . . .  .  
S e x  a n d  t h e  S t u d e n t  
S t u d e n t s  r e s t r i c t e d  
p .  2  
p .  4  
p .  3  
p .  6  
p .  5  
p .  4  
p .  4  
Q U E B E C  - ( C U P )  •  W i d e -
s p r e a d  P o l i c e  b r u t a l i t y  S a t u r d a y  
t u r n e d  t h e  Q u e e n ' s  v i s i t  t o  Q u e -
b e c  i n t o  a  m a j o r  m o r a l  v i c t o r y  
f o r  t h e  I n d e p e n d e n t  M o v e m e n t  
i n  F r e n c h  C a n a d a .  
T h e  a n c i e n t  c i t y  o f  t h e  S t .  
L a w r e n c e  b e c a m e  a  v i r t u a l  
s t a t e  o f  M a r s h a l l  L a w  d u r i n g  
t h e  Q u e e n ' s  t w o - d a y  s t a y .  
L a v a l  s t u d e n t s  r e i n f o r c e d  b y  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  u n i v e r s i t i e s  o f  
M o n t r e a l  a n d  S h e r b r o o k e ,  w e r e  
h a r a s s e d ,  b u l l i e d  a n d  b e a t e n  b y  
r i o t  s q u a d s  d u r i n g  t h e i r  e f f o r t s  
t o  c a r r y  o u t  p e a c e f u l  d e m o n -
s t r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  R o y a l  
v i s i t .  
S i x  n e w s m e n  w e r e  s e r i o u s l y  
i n j u r e d  w h i l e  t e n  o t h e r s  r e -
c e i v e d  t h e  b l o w s  o f  n i g h t s t i c k ·  
w i e l d i n g  p o l i c e  w h o  b o r e  d o w n  
o n  t h e  d e m o n s t r a t o r s  a t  l e a s t  
f i v e  t i m e s  d u r i n g  t h e  d a y .  
T h i s  w r i t e r  w a s  c h a s e d  t w o  
b l o c k s  d o w n  a  s i d e  s t r e e t  b y  
t h e  o r a n g e - c l a d  s q u a d s  w h o  
c l u b b e d  i n d i s c r i m i n a t e l y  a t  
b y s t a n d e r s ,  n e w s m e n  a n d  d e ·  
mons~rators. A b o u t  S O  s t u d e n t s  
,  w e r e  a r r e s t e d  b y  Q u e b e c  
C i t y  P o l i c e  a s s i s t e d  b y  t h e  
R C M P  a n d  Q u e b e c  P r o v i n ·  
c i a l  P o l i c e ;  C o n s t a n t l y  i n  
t h e  b a c k g r o u n d ,  t h o u g h  n e v e r  
a c t i v e  a g a i n s t  d e m o n s t r a -
t o r s  w e r e  t h e  s e v e r a l  t h o u -
s a n d  a r m y  a n d  a i r f o r c e  
p e r s o n n e l  w h o  l i n e d  s h o u l d e r  
t o  s h o u l d e r  a l o n g  e v e r y  f o o t  
o f  t h e  Q u e e n ' s  R o u t e  t h r o u g h  
t h e  c i t y .  
S i x  t i m e s  d u r i n g  t h e  d a y  t h e  
Q u e e n  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  s t r e e t s  
o f  Q u e b e c .  A n g e r e d  b y  p o l i c e ,  
t h e  d e m o n s t r a t i o n s  g r e w  l a r g e r  
a n d  m o r e  d e t e r m i n e d  a s  t h e  d a y  
p r o g r e s s e d .  B u t  t h e  p r o t e s t s  
w e r e  p e a c e f u l  t o  t h e  l a s t .  
A t  1 0 : 3 0  a . m .  w h e n  t h e  Q u e e n  
a r r i v e d  a t  t h e  P r o v i n c i a l  L e g i s -
l a  t u r c .  P l a i n c l o t h e s  P o l i c e  a n d  
o n e  R C M P  o f f i c e r  i n  u n i f o r m  
b e g a n  s e i z i n g  d e m o n s t r a t o r s  
a n d  c a r r y i n g  t h e m  a w a y .  I n -
c e n s e d ,  t h e  c r o w d  s h o u t e d  " G e s -
t a p o ,  G e s t a p o . "  W i t h i n  s e c o n d s ,  
s i r e n s  s c r e a m e d  f r o m  a l l  d i r e c -
t i o n s  a n d  w h i t e  w a g o n s  b e a r i n g  
t h e  n a m e  " P r o t e c t i o n  C i v i l "  a p -
p e a r e d .  O r a n g e  - c l a d  p o l i c e  
s w e p t  f r o m  t h e  t r u c k s  s w i n g i n g  
t h e i r  s t i c k s  f u r i o u s l y  a n d  d r i v -
i n g  t h e  c r o w d  b e f o r e  t h e m .  
T h a t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  
p o l i c e  t u r n e d  a  p e a c e f u l  d e -
m o n s t r a t i o n  i n t o  r i o t .  B u t  t h e  
s c e n e  w a s  r e p e a t e d  a g a i n  a n d  
a g a i n  d u r i n g  t h e  d a y .  G i r l s  o f  
1 7  a n d  o l d  m e n  w e r e  s l u g g e d  
a n d  p u s h e d  a s  t h e y  s t o o d  i n  
s h o p  d o o r w a y s .  I t  w a s  u n s a f e  
t o  w a l k  a n y w h e r e  i n  d o w n t o w n  
Q u e b e c .  
A t  3  p . m . ,  a f t e r  t h e  Q u e e n  h a d  
a r r i v e d  a t  t h e  C i t a d e l  t o  i n s p e c t  
t h e  R o y a l  2 2 n d  R e g i m e n t ,  7 5  
D e m o n s t r a t o r s  r e t i r e d  t o  a  n e a r -
b y  p a r k .  T h e y  s a t  o n  t h e  g r a s s  
a n d  c h a n t e d  " Q u e b e c  Q u i ,  O t -
t a w a  N o n " .  T e n  m i n u t e s  l a t e r  
e i g h t  t r u c k l o a d s  o f  p o l i c e  a r r i -
v e d  a n d  c l i m b e d  t h e  h i l l  t o -
w a r d  t h e  d e m o n s t r a t o r s .  T h e  7 5  
y o u n g  p e o p l e  a r o s e  a n d  b e g a n  
a  b r i s k  w a l k  o u t  o f  t h e  p a r k .  
T h e  p o l i c e  c u t  a c r o s s  t h e i r  
p a t h  a n d  t h e n  c h a r g e d .  O n e  
b o y  l y i n g  o n  t h e  g r o u n d  w i t h  
h i s  h a n d s  b e h i n d  h i s  h e a d  
w a s  l i f t e d  a n d  b r u t a l l y  s l a s h e d  
w i t h  a  n i g h t s t i c k .  A  p o l i c e m a n  
g r a b b e d  a  y o u n g  g i r l  a n d  
s h o o k  h e r  u n t i l  s h e  c r i e d .  A n  
A m e r i c a n  N e w s m a n  t a k i n g  
n o t e s  a t  t h e  s c e n e  w a s  b e a t e n  
a n d  a r r e s t e d ,  
A t  8 : 4 5  p . m .  t h e  Q u e e n  w a s  
d r i v e n  t o  t h e  C h a t e a u  F r o n t e n a c  
f o r  a  r e c e p t i o n  a t t e n d e d  b y  
P r i m e  M i n i s t e r  P e a r s o n  a n d  
P r e m i e r  J e a n  L e s a g e .  B y  t h i s  
t i m e ,  t h e  n u m b e r  o f  a c t i v e  d e -
m o n s t r a t o r s  h a d  s w e l l e d  t o  s e v -
e r a l  h u n d r e d .  A t  t h e  P o r t  S a i n t e  
L o u i s  ( G a t e  t o  t h e  o l d  c i t y )  
t h e i r  c h a n t  b e c a m e  a  r o a r  a s  
t h e  R o y a l  C a r  p a s s e d .  M o m e n t s  
l a t e r  t h e  p o l i c e  c l u b s  w e r e  
s w i n g i n g  a n d  m o r e  a r r e s t s  w e r e  
b e i n g  m a d e .  T h i s  t i m e  a  1 2 -
y e a r - o l d  g i r l  h a d  h e r  f a c e  
s l a s h e d  o p e n  b y  a  n i g h t s t i c k  
b l o w .  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 0 ,  1 9 6 4  i s  
n o w  a n  H i s t o r i c  D a y  f o r  t h e  
I n d e p e n d e n c e  m o v e m e n t  o f  
Q u e b e c .  O n  t h e  n a r r o w  s t r e e t s  
o f  t h e  o l d  C i t y  b e h i n d  P o l i c e  
b a r r i c a d e s ,  d o z e n s  o f  s t u d e n t s  
t u r n e d  a g a i n s t  t h e  L e s a g e  G o v -
e r n m e n t .  M a n y  w e r e  m o v e d  t o  
s h o u t  I n d e p e n d e n c e  S l o g a n s  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e .  
B u t  t h e  d e m o n s t r a t o r s  w e r e  
n o t  A n t i - E n l i s h .  T h e i r  w r a t h  
w a s  n o t  f o r  E n g l i s h  R e p o r t ·  
e r s  &  s p e c t a t o r s  i n  t h e  c r o w d ,  
i t  w a s  n o t  e v e n  a g a i n s t  t h e  
Q u e e n .  T h e i r  p r o t e s t s  w e r e  
d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  L e s a g e  
G o v e r n m e n t ,  t h e  F e d e r a l  G o v -
e r n m e n t  a  n  d  i n c r e a s i n g l y  
a g a i n s t  t h e  p o l i c e  f o r c e s  t h e m ·  
s e l v e s .  
A t  a  R i n  R a l l y  F r i d a y  M r .  
B o u r g a u l t  a s k e d  a  c r o w d  o f  
1 , 5 0 0  t o  f o l l o w  h i m  i n  t o t a l l y  
s i l e n t  d e m o n s t r a t i o n .  W h e n  p o l -
i c e  f o r b a d e  t h e  d e m o n s t r a t i o n ,  
M r .  B o u r g a u l t  t o l d  t h e  c r o w d  t o  
g o  h o m e  i n  p e a c e  w a r n i n g  t h e m  
t h a t  f a i l u r e  t o  o b e y  p o l i c e  o r d e r  
m i g h t  r e s u l t  i n  a  b l o o d b a t h .  A f .  
t e r  s h o u t i n g  a  f e w  s l o g a n s  h i s  
f o l l o w e r s  r e t i r e d  p e a c e f u l l y .  
T h e  d a n c e ,  f o r m a l  i n  dres~, 
w i l l  b e  A r a b i a n  i n  t h e m e .  Th~ 
a f f a i r  i s  t a g g e d ,  " N i g h t  o f  a  
T h o u s a n d  E y e s " .  
T i m  R a y ,  c h a i r m a n  o f  H o m e •  
c o m i n g ,  s a i d  t h a t  " t h e  m o s t  s a t ·  
i s f y i n g  a s p e c t  o f  o r g a n i z i n g  i s  
t h a t  e v e r y t h i n g  f o r  t h e  W . e e k •  
e n d  w a s  c o m p l e t e d  w e l l  i n  a d ·  
v a n c e . "  H e  a d d e d  t h a t  a p p r o x i ·  
m a t e l y  5 0 0  t i c k e t s  s h o u l d  b e  
s o l d .  
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l a x i t y ,  I n j u s t i c e  
A n d  W a s t e  
K I N G S T O N  ( C U P )  - T h e  
G a v e l ,  a  m o n t h l y  j o u r n a l  p u b -
l i s h e d  b y  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  
Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y ,  h a s  o p e n e d  
t h e  y e a r  w i t h  a n  e d i t o r i a l  b l a s t -
i n g  t h e  u n i v e r s i t y ' s  a d m i n i s t r a -
t i o n  a s  w a s t e f u l ,  a n d  a  c h a r g e  
t h a t  o n e  f a c u l t y  b a s  p r a c t i c e d  
r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n .  
U n d e r  a  h e a d l i n e .  " L a x i t y ,  
I n j u s t i c e  a n d  W a s t e " ,  t h e  e d i -
t o r i a l  c o m p l a i n e d  t h a t  s t u d e n t s  
a t  t h e  u n i v e r s i t y  a r e  t a k i n g  s e ·  
c o n d  p l a c e  t o  a d m i n i s t r a t i o n  
" T h e  v a r i o u s  a d m i n i s t r a t i v e  
d e p a r t m e n t s  a r e  n o w  r e l a t i v e l y  
a u t o n i m o u s  a n d  a p p e a r  t o  h a v e  
v e r y  l i t t l e ,  i f  a n y ,  c o m m u n i c a -
t i o n  w i t h  o n e  a n o t h e r  .  .  .  t h e  
c h i e f  c a u s e  w o u l d  s e e m  t o  b e  
t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  h a v e  f o r -
g o t t e n  t h e  p u r p o s e  o f  a  u n i v e r -
s i t y  . . .  t o  e d u c a t e  s t u d e n t s . "  
O n  r a c i a l  m a t t e r s ,  t h e  e d i t o r -
i a l  c o n t i n u e d ,  t h e  u n i v e r s i t y  c a n  
h a r d l y  b e  p r o u d  o f  t h e  f a c t  t h a t  
o n e  f a c u l t y  a p p a r e n t l y  p r a c t i c -
e d  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  c o l o u r -
e d  s t u d e n t s  f o r  a  n u m b e r  o f  
y e a r s .  
A  G a v e l  s p o k e s m a n  i n d e n t i -
f i e d  t h e  f a c u l t y  a s  m e d i c i n e  b u t  
s a i d  h e  h a d  n o  e v i d e n c e  t h a t  
a n y  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  e x i s t .  
e d  n o w .  
. . . . _ _  
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ED PAUL 
WHO 
"I'M TOO YOUNG TO 
VOTE - WHY SHOULD 
I BOTHER?" • . • Per· 
haps, but you will be a 
voter very soon and pos· 
sibly in the next election. 
Will you know then just 
what you are voting for 
or will you depend on 
others for your opinion? 
Now is the time to lay 
the groundwork of know• 
ledge necesary for a res· 
ponsible vote. 
"I DON'T HAVE THE 
TIME TO BE ACTIVE 
IN POLITICS - I CAN 
LEARN ABOUT THE 
ISSUES LATER" • • • 
You will never have a 
BETTER opportunity to 
learn the issues. Student 
political groups sponsor 
seminar programs which 
provide an excellent at· 
mosphere for the study 
and discussion of politi-
cal issues and an opport· 
unity to consider the 
views of others. 
"WHAT DIFFERENCE 
CAN MY ONE VOTE 
MAKE? . . . Elections 
pave been won and lost 
(Advertisement) 
Fellow tu ents· 
In the following letter I will attempt to 
answer various rejoinders under the broad 
topic "Who ME? In Politics?" and to en· 
courage you to join the Progressive Con· 
servative Party on Campus this year. 
ME. I POLITICS. 
by ONE vote. YOUR 
vote can make such a dif-
ference. In any election 
it adds important sup· 
port to YOUR point of 
v1ew. 
"WHY S H 0 U L D I 
JOIN A POLITICAL 
PARTY?" ••• In a coun· 
try as diverse as Canada, 
there are, naturally, var· 
ying approaches to pro· 
blems. National political 
parties provide a forum 
in which all views can 
be heard. They establish 
order from what . could 
be a chaos of opinion, 
and are channels of ex· 
pression throu_gh which 
the will of the majority 
becomes clear. In a poli· 
tical party YOUR views 
will be heard and can 
significantly affect the 
policies of YOUR party. 
"POLITICS IS COM-
PLICATED WHAT 
CAN I CONTRIBUTE?" 
. • . Politics is no more 
mysterious or complicat· 
ed than any other social 
activity. It concerns 
things around us 
schools, rivers, the price 
of food. Politics is peop· 
le, doing what must be 
done. YOU can contri-
bute YOUR ideas, tal· 
ents, opinions OR you 
can let others direct 
YOUR life. Our demo-
cratic system is based on 
the concept of freedom. 
If good men do nothing 
then freedom itself is en· 
dangered. T h u s, our 
greatest check value, dir-
ect participation in the 
process of democracy • 
through a political party, 
is the only way in which 
Canadians may enjoy a 
better and more prosper· 
ous Canada. 
"WHAT PARTY SHO-
ULD I JOIN?" .. I hope 
you choose the Progres-
sive Conservative Party 
but the decision is up to 
you. DON'T base your 
opinions on what others 
say. STUDY the partie~ 
and LEARN where the 
Progressive Conservativ-
es stand and what we be-
lieve in before you de-
cide. 
PROGRESSIVE CONSERVATIVE ON CAMPUS PRESENT 
Oct. 27 • Select Committee on Youth of the Ontario 
Legislature. "Seminar on Youth Needs" 
Oct. 29 ••. Gordon Fairweather, M.P. 
"Discrimination in Immigration" 
Nov. (First Week) Heath MacQuarrie, M.P. 
"The Development of Prime Ministerial Power 
And Its Effect On Parliamentary Democracy" 
In conclusion, the Pro-
gressive C o n s ervative 
Club feels it should pre· 
sent its concept of MOD-
EL PARLIAMENT to 
students this year. We 
feel the word "MODEL" 
connotes two functions 
in university politics. 
One is that Model Parlia· 
ment should depict the 
political process as it 
( Adven?.~ement) 
actually does occur in 
the country, and the oth~ 
er is that Model Parlia· 
ment should be a forum 
for presenting the politi-
cal process the way stu-
dents think it should oc· 
cur. We believe in reach· 
ing a happy medium bet· 
ween these two extrem· 
es. Therefore, not all pol-
icy will adhere to feder- I 
al or provincial party 
policy and not all actions i 
of Model Parliament will 
depict the real process. i 
I hope you will consider 1 
this attitude in the next I 
few weeks and make the 
Progressive Conservative I 
Club YOUR choice for I 
political affiliation dur· 
ing the coming year. 
Edward G. Paul, Leader, 
Progressive Conservative Club 
Waterloo Univenity College. 
by Linda McKenzie 
NUDE ON BICYCLE 
University of Manitoba 
Nude on a Bicycle, a $175 abstract painting, has 
been playing a game of musical chairs at the various 
colleges of this university. 
First it went to St. John's College, where it eventu. 
ally ended up hanging in the men's common room with 
its face to the wall. Bill Steubing, St. John's UMSU rep. 
said "it's ugly, a real monstrosity." 
Finally, a group of Johnians decided to present 
the painting to St. Paul's College as a token of friend· 
ship and Christian brotherhood. St. Paul's sent back a 
note saying "No Thanks". 
In desperation, the St. John's students marched on 
University College and left the eyesore in the Great 
Hall. It hasn't been seen since. 
MARKS FORCE RESIGNATION 
Univnity of Manitoba 
Richard Good was forced to resign as a president 
of the UMSU because of low marks. 
A clause in the constitution states that a student 
must pass all final examinations in the spring following 
his election in order to be eligible for office. However 
Mr. Good plans to run for re-election since, under the 
ruling, the set of examinations which he would then 
have to pass would be this spring's. 
This seems to us to be a rather farcical interpreta· 
tion of the rules. 
TUTORIAL SYSTEM PLANNED 
McGill University 
The Education Committee of the Students' Society 
plans to institute a program of volunteer tutoring ser-
vices 
Under this plan, college students would give aca· 
demic help to elementary and high school students from 
the poorer sections of Montreal. Students would also be 
encouraged to provide leadership in social and athletic 
activities. 
This system would serve a two-fold purpose. It 
would give the younger students a much-needed second 
chance, and would also provide the college student with 
valuable experience in teaching. 
YEAR ROUND SCHOOL CONDEMNED 
McMaster University 
A committee of McMaster professors has condemn-
. ed the idea of operating Canadian universities on a 
year-round basis. 
The committ~e found that the financial advantage~ 
of such a plan would be minimal. There would, how-
ever, be many disadvantages. 
Unable to work in the summer months, students 
would soon encounter financial difficulties. Faculty 
members would no longer be able to use their summer~ 
for study and research. 
And, perhaps most important, it was felt that both 
students and faculty would become bored and unen-
thusiastic with a trimester system. 
BLAZER 
OF GLORY 
The Glories ot Scho-
larship are no reason 
for carelessness of 
dress. The Blazer ex-
hibited here is one 
sure method of add· 
ressing one's studies 
in spruce confidence. 
ROSS KLOPP 
Tailors and 
Haberdashers 
Ladies Sportswear 
Waterloo Square 
Friday, October ] 
Lool 
c 
Thirteen commi 
at work planning 
er Carnival. 
Those in charg 
ment plan on app 
Pete Seeger or th' 
for the hootenan• 
night of Carniv; 
bands, one stric' 
and another of 
ional rhythm, ha 
ed for the Mardi 
New this 
committee 
The leader of 
Democratic 
of the New 
Wednesday. 
Donald C. 
an enthusiastic 
little of NDP 
osophy . 
He was 
by the I.:ViJ"t!!IU(.JLl 
mentary 
the continuing 
the two older 
felt that the 
total disregard 
processes and 
people. 
Members of 
radio progr 
questions as 
going to 
elected?" He 
New Democrats 
economy, but 
health 
public 
takeover of 
ing other than 
publicly owned 
there will be 
if a NDP 
• 
• 
10% 
R 
d o n  
t h e  G r e a t  
a  p r e s i d e n t  
t  a  s t u d e n t  
f o l l o w i n g  
.  H o w e v e r ,  
u n d e r  t h e  
t h e n  
i n t e r p r e t i l -
g  s e r -
g i v e  a c a -
e n t f ' l  f r o m  
l d  a l s o  b e  
n d  a t h l e t i c  
s t u d  en~ 
F a c u l t y  
s u m m e t ' f ' l  
l t  t h a t  b o t h  
a n d  u n e n -
•  
F r i d a y ,  O c t o b e r  1 6 ,  1 0 0 4  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  T h r e e  
L o o k i n g  F o r  N e w  
C a m p u s  Q u e e n  
T h i r t e e n  c o m m i t t e e s  a r e  h a r d  
a t  w o r k  p l a n n i n g  o u r  1 9 6 5  W i n t ·  
e r  C a r n i v a l .  
T h o s e  i n  c h a r g e  o f  e n t e r t a i n -
m e n t  p l a n  o n  a p p r o a c h i n g  e i t h e r  
P e t e  S e e g e r  o r  t h e  K i n g s t o n  T r i o  
f o r  t h e  h o o t e n a n y  o n  T h u r s d a y  
n i g h t  o f  C a r n i v a l  w e e k .  T w o  
b a n d s ,  o n e  s t r i c t l y  r o c k ' n  r o l l  
a n d  a n o t h e r  o f  a  m o r e  c o n v e n t -
i o n a l  r h y t h m ,  h a v e  b e e n  p r o p o s -
e d  f o r  t h e  M a r d i  G r a s  D a n c e .  
N e w  t h i s  y e a r  i s  t h e  p r i z e  
c o m m i t t e e  w h i c h  w i l l  a  s  k  
v a r i o u s  K i t c h e n e r  a n d  W a t e r l o o  
m e r c h a n t s  t o  d o n a t e  t r o p h i e s  
a n d  a w a r d s  f o r  o u t s t a n d i n g  
f l o a t s ,  s u c c e s s f u l  s p o r t s  e n t r e e s ,  
a n d  t h e  n u m e r o u s  Q u e e n  c o n -
t e s t a n t s .  
O ' K e e f e  B r e w e r y ,  o n e  o f  
t h e  b e n e f a c t o r s ,  w i l l  s p o n s o r  
a  r e c e p t i o n  f o r  t h e  v i s i t i n g  
Q u e e n s  a t  t h e  S k y l i n e  H o t e l .  
F o r  t h e  c a m p u s  i t s e l f  t h e  
c o m p a n y  w i l l  s u p p l y  $ 2 5 0  
w o r t h  o f  i c e  b l o c k s  f o r  t h e  
s c u l p t u r i n g .  
W U C ' s  f a m o u s  H a w k  w i l l  
s e r v e  a s  a n  e m b l e m  f o r  t h i s  
y e a r ' s  c a r n i v a l .  
N o m i n a t i o n s  a r e  n o w  o p e n  f o r  
C a m p u s  Q u e e n .  O n e  o f  h e r  f u n c -
t i o n s  w i l l  b e  t o  r e p r e s e n t  W U C  
a s  W i n t e r  C a r n i v a l  Q u e e n .  N o m -
i n a t i o n s  s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  t o  
t h e  Q u e e n  c o m m i t t e e  w h i c h  i n -
c l u d e s  D o n  G o r d o n  a n d  J o h n  
A u s t i n .  T h e s e  w i l l  b e  a c c e p t e d  
i n  t h e  S t u d e n t  C o u n c i l  O f f i c e .  A  
p a n e l  w i l l  c h o o s e  t h e  W U C  
Q u e e n  a n d  s h e  w i l l  t h e n  b e  
c r o w n e d  a t  t h e  c a m p u s  f o r m a l  
s p o n s o r e d  b y  t h e  S o p h o m o r e  
C l a s s .  
D o n a l d  C .  M a c d o n a l d  V i s i t s  W U C  
P h o t o  b y  I u s o n  
D .  C .  M a c d o n a l d  a n d  G .  P o u t  •  M c D o n a l d  
T h e  l e a d e r  o f  t h e  O n t a r i o  N e w  
D e m o c r a t i c  P a r t y  w a s  a  g u e s t  
o f  t h e  N e w  D e m o c r a t s  h e r e  l a s t  
W e d n e s d a y .  
D o n a l d  C .  M a c d o n a l d  s p o k e  t o  
a n  e n t h u s i a s t i c  a u d i e n c e  b u t  s a i d  
l i t t l e  o f  N D P  p r o g r a m  a n d  p h i l -
o s o p h y .  
H e  w a s  p a r t i c u l a r l y  a g g r i e v e d  
b y  t h e  c o n t e m p t  i n  o u r  p a r l i a -
m e n t a r y  i n s t i t u t i o n s  b e c a u s e  o f  
t h e  c o n t i n u i n g  s t r u g g l e  b e t w e e n  
t h e  t w o  o l d e r  p a r t y  l e a d e r s .  H e  
f e l t  t h a t  t h e  t w o  l e a d e r s  h a d  a  
t o t a l  d i s r e g a r d  o f  P a r l i a m e n t a r y  
p r o c e s s e s  a n d  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  
p e o p l e .  
M e m b e r s  o f  t h e  " O n  C a m p u s "  
r a d i o  p r o g r a m  a s k e d  s  u  c  h  
q u e s t i o n s  a s  " W h a t  a r e  t h e  N D P  
g o i n g  t o  n a t i o n a l i z e  i f  t h e y  a r e  
e l e c t e d ? "  H e  s t a t e d  t h a t  t h e  
N e w  D e m o c r a t s  f a v o u r  a  m i x e d  
e c o n o m y ,  b u t  i n  s u c h  f i e l d s  a s  
h e a l t h  i n s u r a n c e  t h e y  f a v o u r  
p u b l i c  o w n e r s h i p .  A s  f o r  t h e  
t a k e o v e r  o f  p r i v a t e  m a n u f a c t u r -
i n g  o t h e r  t h a n  u t i l i t i e s  ( a l r e a d y  
p u b l i c l y  o w n e d  h e r e  i n  O n t a r i o ) ,  
t h e r e  w i l l  b e  n o  s u c h  t a k e o v e r  
i f  a  N D P  g o v e r n m e n t  i s  e l e c t e d .  
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1  
T R E A S U R E  m  
I  V A N  I  
I  S U C C E S S F U L  I  
~~ W e l l  g a n g ,  T r e a s u r e  V a n  is~~ 
i k i o v e r  a n d  h a s  t a k e n  w i t h  itt~ 
.  ~ 
W $ 2 , 2 4 2 . 2 5  o f  W U C  s t u d e ' n t s H  
M ! m o n e y .  T h e  l o c a l  committee);~ 
[~headed b y  S a n d y  Menziesllll~ 
[~retains 6  p e r c e n t  o r  $ 1 3 0  to:;!~ 
1~ c o v e r  t h e  c o s t  o f  o p e r a t i n g  1~ 
[~expenses. I n  h i s  o p i n i o n  t h i s l M  
~!j y e ' a r  h a s  b e e n  v e r y  success-~!~ 
N  f u l ,  b e c a u s e  o f  a n  increased~~ 
~i s t u d e n t  p o p u l a t i o n .  ~~ 
~~ A n  e x t r a  n o t e :  t h i s  past)\~ 
W , w e e k e n d  P r o f e s s o r  S w e e t , @  
~ili B i l l  D o d g e  a n d  M r .  Menzies\:i~ 
~attended t h e  n a t i o n a l  c o n f e r - l \ 1 \ i  
1 ; 1 e n c e  o f  W U S  a t  t h e  U n i v e r s - j f l  
t~J, i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  i n i i i l 1  
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P h o n e  S H  5 - 6 5 1 1  3 8 0  K i n g  S t .  N .  
D O W N I N G ' S  G A R A G E  
W A T E R L O O ,  O N T A R I O  
•  F o r e i g n  C a r - P a r t s  a n d  S e r v i c e  
•  R e p a i r s  t o  a l l  M a k e s  a n d  M o d e l s  
1 0 %  D i s c o u n t  O n  P a r t s  T o  S t u d e n t s  
R E X A L L  O N E  C E N T  S A L E  
O c t o b e r  1 5  •  2 4  
H A H N  
P H A R M A C Y  
" Y o u r  R e x a l l  D r u g  S t o r e " '  
4  K i n g  S t r e e t  S o u t h ,  W a t e r l o o ,  O n t a r i o  
P h o n e  7  4 4 - 8 1 7 7  
P r e s c r i p t i o n s  F r e e  D e l i v e r y  
A  L o o k  A t  
C i r c l e  " K "  
C i r c l e  " K "  i s  t h e  l a r g e s t  
n a t i o n a l  c o l l e g e  o r g a n i z a t i o n  i n  
e x i s t e n c e .  I t  i s  a  s e r v i c e  o r g a n -
i z a t i o n  f o r  c o l l e g e  m e n  o p e r a t i n g  
o n  c a m p u s  i n  a  s i m i l a r  f a s h i o n  
t o  K i w a n i s  s e r v i c e  c l u b s .  
T h e  c l u b  i s  u n i q u e  b y  i t s  
p o s i t i o n  a n d  d u t i e s  o n  c a m p u s .  
C i r c l e  " K "  o f f e r s  t h e  c o l l e g e  
m a n :  
e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  m a n y  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  s e r v i c e  
o f  h u m a n i t y  o n  c a m p u s  a n d  i n  
t h e  c o m m u n i t y .  
e  a  n  o p p o r t u n i t y  f o r  s e l f -
e x p r e s s i o n  i n v o l v i n g  t h e  l i f e  o f  
t h e  c a m p u s  a n d  c o m m u n i t y .  
e  a  n  o p p o r t u n i t y  f o r  s e l f -
d e v e l o p m e n t  ( l e a d e r s h i p ,  g o o d  
c i t i z e n s h i p ,  a  n  d  f e l l o w s h i p )  
a c q u i r e d  t h r o u g h ;  c l u b  m e e t -
i n g s ,  a c t u a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  c i v i c  
p r o g r a m s  a n d  l a s t i n g  f r i e n d -
s h i p s .  
e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a s s o c i a t e  
w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  l o c a l  
b u s i n e s s  c o m m u n i t y  o n  a  p e r s -
o n a l  b a s i s  a t  s p o n s o r i n g  K i w a n i s  
C l u b  m e e t i n g · s  a n d  a c t i v i t i e s .  
C i r c l e  " K "  a c t i v i t i e s  i n c l u d e :  
e  c a m p u s  u s e d  b o o k  s t o r e  
e  u s h e r i n g  a t  s c h o o l  f u n c t i o n s  
e  c a m p u s  c a r  w a s h  
e  s p o n s o r i n g  o f  t h e  a n n u a l  
C h r i s t m a s  b a n q u e t  
e  p r o m o t i o n  o f  T B  C h e s t  c l i n i c  
e  a i d  t o  c h a r i t y  f u n d  r a i s i n g  
p r o g r a m s  
e  p a r t i c i p a t i o n  i n  c a m p u s  
w e e k e n d s  w i t h  f l o a t s ,  s c u l p t -
u r e s  e t c .  
C i r c l e  " K "  i s  n o w  a c c e p t i n g  
a p p l i c a t i o n s  f o r  n e w  m e m b e r s  
f r o m  t h e  s t u d e n t  b o d y .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c l u b ,  
p l e a s e  c o n t a c t :  
R o g e r  L i l l y  m a n  ( c l u b  p r e s i d e n t )  
7 4 5 - 4 4 4 4  
J o h n  B a t s o n  ( m e m b e r s h i p  c h a i r -
m a n )  7 4 2 - 2 4 3 2  
W r i t t e n  a p p l i c a t i o n s  a r e  t o  b e  
p l a c e d  i n  t h e  s t u d e n t  m a i l  b o x e s  
b e f o r e  O c t .  2 2  a d d r e s s e d  t o  J o h n  
B a t s o n .  
C o n c e r t  P i a n i s t  
A t  H o m e c o m i n g  
D a n i e l  B a r e n b o i m ,  t h e  c l a s s -
i c a l  I s r a l i  p i a n i s t ,  w i l l  k i c k  o f f  
h o m e c o m i n g  w e e k  w i t h  a  c o n -
c e r t  o n  O c t o b e r  3 0 .  T h e  c o n c e r t  
m a r k s  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ' s  
p r e s e n t a t i o n  o f  a  g r a n d  p i a n o  t o  
t h e  u n i v e r s i t y  a n d  t h e  c l i m a x  o f  
t h e  a s s o c i a t i o n s  s  u  c  c  e  s  s f  u  1  
A l u m n i  L o y a l t y  F u n d  a p p e a l  
w h i c h  r a i s e d  $ 1 1 , 5 0 0  f o r  t h e  
p i a n o ,  s c h o l a r s h i p s ,  a n d  s t u d -
e n t  m e d a l s .  
B a r e n b o i m ,  a n  I s r a e l i  c i t i z e n _  
b o r n  i n  A r g e n t i n a ,  w i l l  a l s o  
a p p e a r  w i t h  t h e  M o n t r e a l  a n d  
T o r o n t o  S y m p h a n i e s  w h i l e  i n  
C a n a d a .  
b y  S u e  D a v e y  
S P O R T S :  
F o o t b a l l - - W L U  a t  R M C ,  O c t .  1 7 .  
C A M P U S  S P E C I A L :  
O c t .  2 1 ,  2 2  •  7 : 0 0  p . m .  •  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  
E x a m s  2 C 8 .  
M O V I E S  •  T H E A T R E :  
W a t e r l o o - O c t .  1 6 ,  1 7 ,  T h e  L o r d  o f  t h e  F l i e s  
O d e o n  •  B i l t m o r e  - O c t .  1 6 ,  1 7  I t ' s  A  M a d  M a d  M a d  
M a d  W o r l d .  O c t .  1 9 ,  T h e  W i l d  a n d  t h e  W i l l i n g  & .  
T h e  B i t t e r  H a r v e s t .  
C a p i t o l - O c t .  1 6 ,  1 7 .  I ' d  R a t h e r  B e  R i c h  
L y r i c - O c t .  1 6 ,  1 7 ,  T h e  F a l l  o f  t h e  R o m a n  E m p i r e .  
F o x  - O c t .  1 6 ,  1 7 ,  L a w  o f  t h e  L a w l e s s .  
M I S C E L L A N E O U S  
T h e  K e n t  - - J i m m y  M o r r o w  &  T h e  V i s c o u n t s  
C o r o n e t  - - H a r r y  H o o t o n  &  h i s  o r c h e s t r a  
T h e  G r a n d  - - L a r r y  L e e  
C O M I N G  
O n  F r i d a y ,  O c t .  3 0 ,  T h e  S w i n g l e  S i n g e r s  w i l l  b e  
o n  c a m p u s .  T h i s  s h o u l d  b e  o n e  o f  t h e  h i g h l i g h t s  o f  t h i s  
y e a r .  P l a n  A h e a d  •  - D o n ' t  m i s s  i t !  
' N i n e ' '  T o  P r o m p t  
C o n t r o v e r s y  
'  
I  
\  
P h o t o  b y  H o w a r d  
O n e  o f  m a n y  p o s t e r s  a p p e a r i n g  i n  h a l l s  
T h e  C o m m i t t e e  o f  N i n e ,  i m -
p r o b a b l e  n a m e  o f  a  g r o u p  o f  
" a n g r y  y o u n g  m e n " ,  h a s  m a d e  
C i r c l e  K  C a r  W a s h  
i t s  i n i t i a l  a p p e a r a n c e  o n  c a m -
p u s .  A p p a r e n t l y  t h e  b r a i n  c h i l d  
o f  a  b o t t l e  o f  w i n e  a n d  s o m e  
s e n i o r  s t u d e n t s  i t s  p r i m a r y  p u r -
p o s e ,  o s t e n s i b l y ,  i s  t h e  p r o t e c t i o n  
o f  W U C  w h e n  C o u n c i l  r u n s  
a m o k .  
H o w e v e r ,  a s  f e w  s t u d e n t s  
h a v e  h e a r d  o f  t h e  g r o u p ,  t h e  
w h o l e  i d e a  i s  r e g a r d e d  a s  
m o r e  o f  a  j o k e  t h a n  a n y •  
t h i n g  e l s e .  
T h u r s d a y  O c t o b e r  2 2 n J  
9  A . M . ·  5  P . M .  
P r i c e  $ 1 . 0 0  
L o c a t i o n  • •  P a r k i n g  L o t  b e h i n d  A r t s  B l d g .  
2 7 2 2  K i n g  S t .  E a s t  - K i t c h e n e r  
Y o u r  F a m i l y  S h o p p i n g  C e n t r e  
F o o d  P r o d u c t s  •  C l o t h i n g  &  F o o t w e a r  •  H a r d w a r e  
S t a t i o n a r y  &  S c h o o l  S u p p l i e s  - R e c o r d s  &  C a m e r a  S u p p l i e s  
A  L a r g e  S n a c k  B a r  
O p e n  E v e r y  E v e n i n g  U n t i l  1 0  p . m .  
T h e  v a l u e  o f  o r g a n i z a t i o n s  
s u c h  a s  t h i s  h a v e  a l w a y s  b e e n  
o f  d u b i o u s  v a l u e .  D a v e  H e n r y ,  
o n e  o f  t h e  i n f a m o u s  n i n e ,  c o m -
m e n t e d  t h a t  t h e  g r o u p  i n t P . n d e d  
n o  t r o u b l e  b u t  t h a t  t h e y  h o p e d  
t o  s t i m u l a t e  c o n t r o v e r s y .  
B A R R O N ' S  
M e n ' s  W e a r  L t d .  
3 4  K i n g  S t .  S o u t h ,  W a t e r l o o  
Y o u r  Q u a l i t y  M e n ' s  S h o p  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
C i R A N D  C i R I L L  
G O O d  F o o d  
F a s t  S e r v i c e  
M e a l  T i c k e t s  
W  K i n g  S t .  S .  W a t e r l o o  
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ROYAL FIASCO 
The recent visit of Queen Elizabeth to eastern Can-
ada has forced English-speaking Canadians to realize 
that separatism has reached a feverish pitch. 
The Queen should never have been asked to Can-
ada this year. If her visit to Quebec was intended to be 
a pacification mission, it failed. The separatist move-
;ment has taken on new intensity. 
The vice-president of the Rassemblement pour 1'-
!Independance N ationale <RIN) , Guy Paulot has called 
for the resignation of Quebec Premier J e a n Lasage. 
Paulot claims that when Lesage went to London he said 
~hat 'les Quebquois' would be glad to receive her. 
But the Queen was not well received, We are 
familiar with student upheavals and mass marches 
which generally arise from the esteem students be-
lieve they have in political arenas. Only a few in 
Quebec are separatists and in many instances have 
s-ocialist leanings. 
. . The demonstrations originally intended to display 
disrespect for the Royal couple turned into brutal melee 
between students and police. Peaceful expression be-
.came bitter, throbbing hostility. 
There should be no restraint exercised on factions1 
that wish to express themselves openly before the 
Queen. In her own speech she claimed that she wished 
no subject in her realm to suffer constraint and yet it 
happened before her eyes. 
Bringing the Queen here at this time was inviting 
trouble. Quebec students warned English-speaking stu-
dents during the summed that the tour might result in 
havoc. Separatists despise everything that she repre-
sents. 
The police brutality was of course unfortunate. 
Quebec was almost under marshal law. Specially 
trained police charged through crowds swinging 
clubs which ripped flesh and shattered cameras. 
While students were being jailed there, we Engli.sh· 
speaking Canadian'S sat back and relaxed as if the 
problem existed in another country. 
According to the Toronto Globe, the Daily Mail in 
England reported that the Queen had been grieviously 
insulted in Quebec. However, it is her task to accept the 
good with the bad; to listen to the sentiments of her 
minorities. 
As Canadian students, we must dismiss idealistic 
Royal profundities of how the Queen "Personifies the 
democratic state." We would profit more by debating 
the possibilities of bringing our democratic state into 
one functional, cohesive unit instead of a personified 
ideal. 
We must attempt to gain an identity for ourselves 
whether it be Canadian, French or Separatist. We have 
no need to be identified with the British Crown. 
Commonwealth allegiance is strategically import-
ant to all her members but practical economic and mil-
itary interests hold us together, not our Monarch. The 
Monarchial system is outdated. 
Thus the Queen's visit suited the Separatists per-
fectly. They were able to gain a maximum of attention 
and publicity. 
The Separatists may be right or wrong but one 
certainty remains. They are kindling a fire under the 
vat of Canadian nationalism. We are finally recording 
an exciting Canadian history. We are becoming aware 
of ourselves; of our distinction from monar.:hism and 
Americanism. 
We do not support separatism but we welcome its 
~pirited influence on complacent English-speaking Can-
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Meds Students 
Turned Away 
from The Toronto 
Globe & Mail 
2 OUT OF 3 REJECTED 
All across Canada, as the 
university season opened, med-
ical schools were turning away 
prospective students. The total 
of the barred was not so great 
as an adding together of all re-
. jections would make it seem 
because some students had ap-
plied at several schools . But it 
was great, and it included many 
students who were fully qualified 
to be admitted. When Canada 's 
top doctors and medical educat-
ors met here last month, they 
estimated that two of every 
three qualified applicants fail to 
£ind a place in a Canadian med-
ical school. 
Such a situation is grossly un-
fair to the students and to the 
country. A young man who has 
selected the medical field for 
his life's work and faithfully and 
adequately prepared himself for 
it is denied his birthright when 
the door is shut against him. He 
is even denied what his parent's 
taxes have helped to purchase, 
l.or every medical school is 
heavily dependent upon public 
funds. 
The Canadians who could use 
his services in future years are 
equally sinned against. Canada 
is short of doctors now. That 
same meeting of doctors and 
educators figured that if present 
rates of production continue, we 
will be short several thousand 
doctors by the end of a decade. 
MORE DOCTORS 
Whether or not the commis-
sion's report is ever implement-
ed, Canada needs to start train-
ing more doctors as soon as it 
is physically possible to do so. 
If we do not, we will shortly be 
without enough doctors to prov-
ide even those services which 
Canadians can now afford to 
buy. It would be the height of 
irresponsibility to make a crash 
program for medical schools 
and research wait upon final 
determination of the Hall Com-
mission's report. That could take 
years. 
The government should separ-
ate medical schools and medical 
research from the rest of the 
Hall Commission's recommend-
ations, and get down to work. 
It is a matter of such urgency, 
it is, indeed, an investment 
which the country can so little 
afford not to make, that it 
would justify an increase in the 
federal budget deficit. Feeling 
as we do about budget deficits, 
we can scarcely say more. 
YOUR 
LETTERS 
Friday, October 16, 1964 
SURVIVES SEX CRITICISM 
OTTAWA (CUP) - A chaplin at Carleton Univer-
sity, whose views on premarital sexual-relations aroused 
a nation-wide controversy last week (Oct. 2) will con-
tinue as university chaplain. 
A six-man committee representing the United, An-
glican and Presbyterian churches of Ottawa which spon-
sor Rev. Gerald Paul at Carleton, said this week it will 
"propose no action" on the matter. · 
The committee made the announcement after meet. 
ing to discuss an article Mr. Paul wrote for The Carle-
ton, student newspaper at Carleton University, which 
appeared under a headline "Premarital Sex Can Be 
OK". 
In a statement to the press the committee said, 
"The views expressed by Mr. Paul are his own, not 
the official views of the sponsoring churches. They 
do reflect, however, an aspect of the current de-
bate on sexual morality which is taking place with-
in the church. At the same time we regret certain 
lapses of taste and weaknesses in the presentation 
of argument." 
Mr. Paul's article said, in part, "Only if we are 
certain the sexual relationship will help more than 
harm our partner, in the long run as well as in the im-
mediate encounter, are we justified in premarital sex." 
In an interview last week, Mr. Paul explained his 
position. 
"We begin with Christian love -- not law. We put 
persons on a higher plain than principles. This means 
that the law does not relieve the individual of the res-
ponsibility for making moral decisions. The decisions 
must be made in the light of Christian love. 
"By Christian love I mean - - a giving up of selfish 
interests in order to contribute to the growth and value 
of another person. 
"This means in practice that premarital intercourse 
can never meet the conditions set by Christian love." 
He added, "Under the ethnic of Christian love, sex-
ual intercourse can often be wrong within the bounds 
of marriage. Marriage does not give man a right to sex-
uaJ relations if lust is the main moving force." 
Mr. Paul, an ordained United Church minister, is 
in his late 30's. He is married and has four children. 
Fr. Irving Comments On 
Sex Before Marriage 
from The Shillelagh 
This article is a product of the current controversy 
concerning Rev. Paul's statements regarding premarital 
sexual relationships which appeared in the September 
25 issue of THE CARLETON. It is not intended as are· 
buttal of Rev. Paul's arguments, but rather a statement• 
of the Catholic position in the questions concerned. 
The author is Father Gordon Irving, OMI, head of 
the Sociology Department, St. Patrick's College. 
Editor's Note 
"If we are certain that the sexual relationship 
will help more than harm our partner (in the 
long run as well as in the immediate encoun-
ter) we will be justified in premarital Eex." 
I believe that this 'if' can never be fulfilled. How 
does one help one's partner in premarital sex? Biolo-
gically, by providing physical release and satisfaction? 
Psychologically, by providing response and affection on 
the occasion? Or morally and spiritually? I cannot see 
how it will help the individual in the last aspect, which 
I consider the most important. 
I BELIEVE THAT sexuality 
permeates human nature at all 
of these levels, and most signif-
icantly the last. Sexuality forms 
one of the deepest and most per-
sonal aspects of the human per-
sonality. In sexual relations, the 
individual at the moral and spir-
itual level is engaged in an act 
which constitutes and symboliz-
es the total giving and commit-
ment of the deepest aspect of 
his personality to the other. . ... 
Outside the context of marri-
age, the state of complete total 
dedication or commitment, sex-
ual relations can have no full 
me.r.ning on the moral and spir-
itual level. Such instances would 
reduce the sexuality of the in-
dividual to a casual or superfic-
ial level, a form of symbolic ac-
tivity that would be as formal-
ized and as empty 1£ meaning 
as today's conventional hand· 
shake. 
Separated from this function 
of symbolizing something deep-
er and fuller, sexuality and the 
individuals wouln be to a degrE:e 
depersonalized. I would call this 
harm to the individual, hi' pE'r-
sonality and his sexuality, an in-
evitable harm on the moral and 
spiritual level outweighin~ any 
long or short run benefit> that 
may be used to rationalize pre-
marital sex relations. 
The spiritual welfar~ of the 
person cannot be discuss;d 
without referring to the princi· 
pies and guidance th~t Go:l ha~ 
given us in the teaching3 of 
Christ. If the many references 
to the spiritual harm and evil 
of fornication and lack of chas-
tity do not apply tfl premarital 
sex, it is hard to know ~o what 
they do refe-.·, certainly not ad· 
ultery alone. 
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SENIORS 
O c t o b e r  1 6 ,  1 9 6 4  
C a r l e t o n  U n i v e r -
e l a t i o n s  a r o u s e d  
2 )  w i l l  c o n -
t h e  U n i t e d ,  A n -
w a  w h i c h  s p o n -
t h i s  w e e k  i t  w i l l  
n t  a f t e r  m e e t -
T h e  C a r l e -
e r s i t y ,  w h i c h  
S e x  C a n  B e  
i n i T I I T i i t . t e e  s a i d ,  
o w n ,  n o t  
T h e y  
c u r r e n t  d e -
p l a c e  w i t h -
r e g r e t  c e r t a i n  
p r e s e n t a t i o n  
n l y  i f  w e  a r e  
p  m o r e  t h a n  
e l l  a s  i n  t h e  i m -
p r e m a r i t a l  s e x . "  
u l  e x p l a i n e d  h i s  
l a w .  W e  p u t  
T h i s  m e a n s  
a l  o f  t h e  r e s -
T h e  d e c i s i o n s  
l o v e ,  s e x -
t h e  b o u n d s  
a  r i g h t  t o  s e x -
f o r c e . "  
m i n i s t e r ,  i s  
c h i l d r e n .  
•  
r r 1 a g e  
r e n t  c o n t r o v e r s y  
d i n g  p r e m a r i t a l  
, - t h e  S e p t e m b e r  
' n t e n d e d  a s  a  re~ 
h e r  a  s t a t e m e n t •  
c o n c e r n e d .  
g ,  O M I ,  h e a d  o f  
C o l l e g e .  
d i t o r • s  N o t e  
r e l a t i o n s h i p  
n e r  ( i n  t h e  
a t e  e n c o u n -
t a l  s e x . "  
~ f u l f i l l e d .  H o w  
i t a  I  s e x ?  B i o  l o -
n d  s a t i s f a c t i o n ?  
n d  a f f e c t i o n  o n  
l y ?  I  c a n n o t  s e e  
s t  a s p e c t ,  w h i c h  
f r o m  t h i s  f u n e t i o n  
n g  s o m e t h i n g  d e e p -
> r ,  s e x u a l i t y  a n d  t . h e  
o u l c l .  b e  t o  a  d e g r e e  
d .  I  w o u l d  c a l l  t h i s  
i n d i v i d u a l ,  h i :  p E ' r -
h i s  s e x u a l i t y ,  a n  i n -
m  o n  t h e  m o r a l  a n d  
e l  outweighin~ a n y  
r t  r u n  b e n e f i t - ;  t h a t  
~ 
t o  r a t i o n a l i z e  p r e -
r e l a t i o n s .  
u a l  welfar~ o f  t h e  
n o t  b e  discuss~d 
e r r i n g  t o  t h e  p r i n c i -
t i d a n c e  th~t G o : l  h a s  
n  t h e  t e a c h l n g 3  o f  
.  h e  m a n y  r e f e r e n c e s  
l t u a l  h a r m  a n d  e v i l  
) n  a n d  l a c k  o f  c h a s -
a p p l y  t o  p r e m a r i t a l  
l r d  t o  k n o w  ~o w h a t  
[e - : ,  c e r t a i n l y  n o t  a d -
O c t o b e r  1 6 ,  1 9 6 4  
L a c k  A p p e a l  
c r i t i c  
S y l v i a  c a m e  t o  W e s -
S a t u r d a y  a n d  s h o w e d  
t h e  f a c t  t h e y  a r e  
s u c c e s s f u l  o f  a l l  C a n -
a g a i n ,  a  f e w  t h o u s a n d  
j a m m e d  t h e m s e l v e s  
H a l l  f o r  w h a t  h a s  
a n n u a l  e x h i b i t i o n  o f  
s h v w s .  
n o b o d y  
v e r y  e n _t h u s i a s t i c .  T o -
e n d  o f  t h e  p r o g r a m ,  
f o l k e r s  l a u n c h e d  i n t o  
i n  t h i s  i a y  t h e  o b v i o u s .  
S y l v i a  h a d  a  v e r y  h a r d  
t h e  a u d i e n c e .  A n d  
a r t i s t i c  t y p e s  c l a i m  
m e r e l y  p r o v e s  t h a t  
u n c u l t u r e d ,  l e t  a  f e w  
m a d e .  
p e o p l e  g o  t o  t h i s  t y p e  
t o  g e t  e n t h u s i a s t i c ,  t o  
~ng, a n d  t o  e n j o y  t h e m -
d o  n o t  f e e l  l i k e  s i t -
t h e  h a r d  f l o o r  o f  T h a m -
u n l e s s  t h e y  c a n  g e t  i n -
e n o u g h  t o  t a k e  i h e i r  
o f f  t h e i r  u n c o m f o r t a b l e  
t a k e s  o n l y  a  f e w  t h i n g s  
a  c o u p l e  o f  w e l l -
,  a  g e n e r a l  b u i l d -
a  v a r i e t y  o f  s e l e c t -
a  b i g  f i n a l e .  
S o n g s  
w e r e  a l l  missin~ l a s t  
O n l y  o n e  o r  t w o  s o n g s  
i o  a n y  b u t  t h e  d e -
,  t h e  p a c e  r e m a i n e d  
t h r o u g h o u t  - s t e a d y ,  
s a m e ;  e v e r y t h i n g  s o u n -
s a m e  w i t h  t h e  ' m l y  d i f -
t h e  s p e e d  w i t h  w h i c h  
t p r e s e n t e d ;  a n d  t h P r : )  w a s  
- t h e  w h o l e  s h o w  j u s t  
a s  i t  h a d  s t a r t e d .  
I a n ,  I  r e a l i z e ,  i s  a  m a j -
s o  i s  S y l v i a .  A t  
c o u l d  h a v e  d o n e  
t h a n  s t a n d  
s t a g e ,  s e e m i n g  n o t  
o f  w h a t  s h e  w a s  d o -
o - n  w i t h  h i s  
w e r e  h i g h l i g h t s  h o w -
t w o  s o n g s  t h a t  t h e y  
a c c o m p a n i m e n t  d e -
t h a t  S y l v i a  h a s  a  
v o i c e  t h a t  1 s  r e -
a n d  t h a t  
h a r d  t o  e s c a p e  t h e  
a  w h o l e  c o n c e r t  o f  
i s  r o o  m u c h ;  t h e y  
w h e n  t h e y  s m g  a n d  
a r g u m e n t  a b o u t  t h a t .  
t h i n g  t o  c a r r y  a  
p e o p l e  f o r  a n  e v e -
w h o  a r e  n o t  
b y  c o m m e r c i a l i s m  
i t  a s  O d e t t a ,  a n d  l o t s  o f  
h a v e  s h o w n  e l s e w h e r e .  
S y l v i a  c a n ' t  - y e t .  
S E N I O R S  
Y O U R  G R A D  
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S ) n r l k a l < ' .  R~g. U . S .  P . t .  O j f ,  
A w a i t  L e s a g e ' s  
W o r l d  O n  
L o a n  P l a n  
L E N N O X V I L L E  ( C U P )  • ·  P r e s -
i d e n - t s  O l f  s i x  E n g l i s h - s p e a k i n g  
u n i v e r s i t r l . e . s  i n  Q u e b e c  a r e  & t i l l  
a w a i t i n g  w o r d  f r o m  P r e m i e r  
J e a n  L e s - a g e  o n  t h e  Q u e b e c  g o v -
e r n m e n t ' s  p l a n s  f u r  r e v e n u e  a l -
~I()•!Jmoots t o  t h e  p r o v i n c e  u n d e r  
t 1 h e  C a n a d a  S t u d e n t  L o a n  A c t .  
E a r l i e r  t h i s  y e a r  t h e  s i x  u n -
i v e r s i t i e s  a . g r e e d  t o  s u p p o r t  V h e  
Q u e b e c  p r e m i e r ' s  d e c i s i o n  t o  
o o n , t r a c t  o u t  o f  t h e  f e d e r a ·l  g o v -
e r n m e n t ' s  s t u d e l ' l l t  l o a n  p l a n .  
U n d e r  a n  a g r e e m e n t  w i t h  b h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  Q u e b e c  w i l l  
r e c e i v e  2  p e r  c e n ' t  c o r p o r ·a , t i o n  
t ; a x  r e b a J t e  e q u a 1 l  t o  t h e  a m o u n t  
o f  m o n e y  t h e  p r o v i n c e  w o u l d  
r e c e i v e  u n d e r  t h e  C a n a d a  S t u -
d e n t  L o a n  A c t .  F r e n C ' h - s p e a k i n g  
u n i v e r s i l t i e . s  i n  Q u e b e c  o p p o · s e d  
t h e  l o a n  p l a n  f r o m  t h e  o u t s e · t  
c l a i m i n g  i J t  i n f r i n g e d  o n  t h e  a u ·  
t h o r i t y  O l f  t h e  p r o v i n c e . ;  i n  t h e  
f i e l d  o f  e d u c a - t i o n .  
T h e  s i x  E n g l i s h - s p e a k i n g  u n i -
v e r s i l t i e - s ,  i J n  a  & t a t e a n e n t  r e l e a s e d  
t o  t h e  pr~ d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  
s a · i d  t h e y  e x p e c t e d  t h e  t a x  r e -
b a t e  w o w l d  b e  u s e d  i n  t h e  f i e l d  
o f  e d u c a t i o n  i J i l  Q u e b e c .  
P r e m i e r  L e s a : g e  h a s  s a J d  h e  
i s  s a : t i s f i e d  w i t h  t h e  Q u e b e c  s t u -
d e n t  l o a n  p l a n  a n d  d o e s  n o t  i n -
t e n d  t o  s p e n d  t h e  f e d e r a l  r e b a t e  
o n  e d u c a t i o n .  
P r e s i d e n t s  o f  t h e  s i x  u n i v e r -
s r t i e s  h a v e  r e q u e s t e d  a  m e e t i n g  
w l i t h  t h e  p r e m i e r  b u t  s o  f a r  n o  
w o r d  h a s  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  t h e  
Q u e b e c  g o v e r n m e n t .  
i o . o 1  
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1 :  C a f e t e r i a  U n s e t t l e d  I I  
~ M  
T h e  f o l l o w i n g  i s  t h e  a n s w e r  
t h a t  M i s s  G i e s b r e c h t  h a s  r e l e a -
s e d  t o  s t u d e n t s  r e g a r d i n g  t h e  
p e t i t i o n  f o r  b e H e r  f o o d .  T h e  
C o r d  W e e k l y  f e e l s  t h e  l e t t e r  i m ·  
p l i e s  t h a t  n o  a c t i o n  w i l l  b e  t a k -
e n .  A p p a r e n t l y  t h e  p r o b l e m s  
t h a t  e x i s t  i n  t h e  c a f e t e r i a  w i l l  
r e m a i n  b a s i c a l l y  u n c h a n g e d .  W e  
a r e  n o t  c e r t a i n  w h a t  t h e  o b v i o u s  
p l a n n i n g  p r o b l e m s  a r e  t h a t  s h e  
m e n t i o n s .  W e  h o p e  h o w e v t > r ,  
t h a t  t h e  s t u d e n t s  w i l l  c o n t i n u e  
t o  s e e k  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  c a f -
e t e r i a .  
E d i t o r s  
T h e  E d i t o r  
T h e  C o r d  W e e k l y  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  
D e a r  S i r :  
A  p e t i t i o n  b y  s t u d e n t s  i n  r e -
s p e c t  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
d i n i n g  h a l l  h a s  b e e n  b r o u g h t  t o  
m y  a t t e n t i o n ,  b o t h  b y  t h e  D e a n  
o f  S t u d e n t s  a n d  b y  t h e  e d i t o r s  
~~f.~~:;:;:;:;~~:::r..=::.:::::.~:r:~::~.r:~::::<.:::::~=::::~~=:=rN ·  ·  ·  ·  ·  ·  · · ·  ·  · z  
A  N E W  R E C O R D  
D u r i n · g  t h e  p a s t  w e e k  a  g r o u p  
O t t  s o m e  < t w o  t h o u s a n d  E n g .l i s h  
u n i v e r s i l t y  s t u d e n t s  d r a • n k  d r y ,  
i · n  o n e  d a y ,  t h e  ' T r a v e l i l e r s  R e s t ' .  
T h e  m i x e d  g r o u p  d r a n k ,  o n  
t h e  a v e r a g e ,  s o m e  f o u r  p i n t s  p e r  
p e r s o n .  T h i s  i s  o n l y  a  r o u g h  e s t -
i m a t e  h o w e v e r ,  f o r  d u e  t o  a  
s h o r t a g e  O l f  & t e i n - s ,  s u c h  t h i n g s  
a s  m i l k  p i t c h e r s  w e r e  p r e s s e d  
i n t o  s e r v i c e  b y  t h e  t h i r s t y  p a r -
t d . < : i p a n t s .  
o f  t h e  C o r d  W e e k l y  ( F r i d a y ,  O c -
t o b e r  2 ,  1 9 6 4 ) .  T h e  p e t i t i o n  c o v -
e r e d  f o u r  m a i n  p o i n t s  a n d  1  
s h a l l  r e p l y  t o  t h e m  i n  o r d e r .  
S u b s t i t u t i o n s  i n  d i n i n g  h a l l  
m e a l s  a r e  n o t  a l l o w e d  b e c ·: 1 u s e  
o f  t h e  o b v i o u s  p l a n n i n g  p r o b -
l e m s  i n v o l v e d .  S t u d e n t s  a r e  e x -
p e c t e d  t o  e a t  t h e  n o r m a l  m e a l s  
w i t h  c h o i c e s  a s  p r o v i d P d ;  b u t  o f  
c o u r s e  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  i s  
g i v e n  a t  a l l  t i m e s ,  espe~! -~lly a t  
b r e a k f a s t ,  t o  s t u - : l e n t s  w h o  a r e  
n o t  f e e l i n g  w e l l .  
T h e  i n c r e a s e d  e n r o l l m e n t  h a s  
n a t u r a l l y  i n c r e a s e d  t h e  v o l u m e  
o f  b u s i n e s s  i n  t h e  d i n i n g  h a l l .  
T h e  p o l i c y  i s  t h a t  i f  a l l  c h a i r s  
i n  t h e  d i n i n g  h a l l  a r e  f i l l e d ,  
t h e n  t h e  m e z z a n i n e  w i l l  b e  o p -
e n e d  t o  s t u d e n t s .  
T h e  d i n i n g  h a l l  m e m t  d o e s  
i n c l u d e  f r e s h  f r u i t  i n  s e a s o n .  
O r a n g e s ,  a p p l e s  a n d / o r  b a n a n a ·s  
a r e  a v a i l a b l e  d a i l y ,  a n d  s a l a d s  
a r e  o n  t h e  m e n u  t w i c e  d a i l y .  
A  n e w  v o u c h e r  h a s  b e e n  i m -
p l e m e n t e d  t h i s  f a l l  f o r  l o s t  
m e a l  c a r d s .  A n  a u t h o r i z e d  v o u -
c h e r  m a y  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
b u s i n e s s  o f f i c e  f o r  a  reba~e o n  
a l l  m e a l s  p u r c h a s e d  p e n d i n g  
r e g i s t r a t i o n  f o r  a  r e p l a c e m e n t  
m e a l  c a r d .  
T h e  c o - o p e r a t i o n  o f  s t u d e n t s  
i s  a p p r e c i a t e d  a t  a l l  t i m e s ,  a n d  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h i s  d i f f i c u l t  
p e r i o d  w h i l e  t h e  s e c o n d  s t e a m  
t a b l e  i s  b e i n g  i n s t a l l e d .  S t u d -
e n t s  c a n  b e  a s s u r e d  t h a t  m e m -
b e r s  o f  t h e  { o o d  s e r v i c e s  m a n -
a g e m e n t  a n d  s t a f f  a r e  a l w a y s  i n -
t e r e s t e d  i n  t h e i r  w e l f a r e ,  a n d  
w i t h i n  r e a s o n a b l e  l i m i t s ,  w i l l  t r y  
t o  p l e a s e  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  
( M i s s )  T .  G i e s b r e c h t  
_ . .  b y  j o h n n y  b a r t  
~ 
-
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B i t t e r  A s h  
B e c o m e s  S w e e t  
S u b s t i t u t e  
V A N C O U V E R  ( C U P )  - L a r r y  
K e n t ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  
C o l u m b i a  f i l m - m a k e r  w h o s e  
f i r s t  m o v i e ,  " B i t t e r  A s h " ,  l a s t  
y e a r  r u f f l e d  c e n s o r s  a c r o s s  t h e  
c o u n t r y ,  h a s  a  g o o d  s e c o n d  f i l m  
o n  t h e  w a y .  
C a l l e d  " S w e e t  S u b s t i t u t e " ,  i t  
p o r t r a y s  a  b o y  c o n t e m p l a t i n g  a  
u n i v e r s i t y  c a r e e r  a n d  h i s  a t -
t e m p t s  t o  r e c o n c i l e  h i s  s e x u a l  
a p p e t i t e  w i t h  m o r a l  a n d  s o c h l  
p r e s s u r e s .  
L a s t  y e a r ,  K e n t ' s  f i r s t  f i l m .  
B i t t e r  A s h ,  w h i c h  i n c l u d e d  a  
s c e n e  s h o w i n g  a  n u d e  c o u p l e  i n  
t h e  a c t  o f  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  
w a s  t e m p o r a r i l y  b a n n e d  a t  U B C .  
P r o d u c e r - d i r e c t o r  K e n t ,  w h o  
c a n d i d l y  a d m i t s  h e  m a k e s  m o v -
i e s  a b o u t  s e x  b e c a u s e  " > e l (  i ' 1 -
t e r e s t s  h i m ,  s a y s  t h e  p r i n c i p a l  
i n  S w e e t  S u b s t i t u t e  c o u l d  b e  
a n y  a d o l e s c e n t  b o y  - " a  v i r g i n  
a c t i n g  a s  i f  h e  i s n ' t  o n e ,  h u n g r y  
f o r  s e x  b u t  s c a r e d  a s  h e l l  o f  i t . "  
I n  o t h e r  w o r d s ,  " h e  c o u l d  b e  
9 0  p e r  c e n t  o f  a l l  f i r s t  a n d  s e c -
o n d  y e a r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s , "  
h e  a d d e d .  
' I ' h e  f i l m  i s  s c h e d u l e d  t o  m R k e  
i t s  d e b u t  a t  U B C  o c t .  5 .  
F o l l o w i n g  i t s  w e e k - l o n g  U B C  
o p e n i n g ,  K e n t  p l a n s  t o  s h o w  t h E :  
f i l m  a c r o s s  C a n a d a .  
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P u b b e r s  F i n e d  
L a s t  n i g h t  ( T h u r s .  O c t .  8 )  
P a u l  D u d g e o n ,  t h e  H e a d  R e s i -
i d e n t  o f  W e s t  H a l l ,  i n t e r c e p t e d  
t w e l v e  o f  h i s  c h a r g e s  r e t u r n i n g  
f r o m  t h e  P u b  .  
H e  f i n e d  t h e  g r o u p ,  c o l l e c t i v e -
l y ,  t e n  d o l l a r s  a n d  a  singl.~ m e m -
b e r  o f  t h e  g r o u p  w a s  f i n e d  a  f u r -
t h e r  f i v e  d o l l a r s .  T h e  r e a s o n  
g i v e n  f o r  t h i s  a c t i o n  w a s  t h a t  
t h e  g r o u p  h a d  p a r t i c i l ) a t e d  t o o  
h e a v i l y  i n  " P u b  N i t e " .  
, , . . . .  
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HAWKS KEEP IN SHAPE 
Hawks Lose 
Richardson 
In last week's Ottawa game, 
the Hawks loot more than just 
the game. Aloo ~ost was sopho-
more and <two-way end Tom 
Riohardoon, who was injured j.n 
the game's last play sustaining 
a cracked sternum. Tom is out 
for a year and it comes as quite 
a blow to the Hawks. He was one 
of the vetel'ans on whom Ooach 
Celel'i relied most heavil<y. Tom's 
play at defensive end was one 
of the Hawk's stronge>St poilllts. 
W1thout Tom, irt is very doubt-
ful that the defensive line whll 
be as effecrtive as irt has been 
in 'ilhe finsrt three games. 
Photo by Inson 
TOM RICHARDSON 
TRACK 
WORKOUTS BEGIN 
"As ye sow so shall ye 
reap." This proverb is par-
ticularly true in track and 
field where a pound of blood 
and sweat produces an ounce 
of tangible result record-
wise. In an interview with 
Mr. Koenig, track and field 
coach, he stated that his im· 
mediate aim is to build a 
body nucleus of athletes who 
will form the foundation of 
a club in following years. 
Since the school's athletic 
program and budget is gear-
ed mainly for football, bask-
etball and hockey and since 
this is the first year for the 
track club no provision had 
been made for it in the bud-
get. As a result no funds are 
available for equipment and 
expenses. Mr. Koenig, a for-
mer track man himself, be-
lieves that in our school a 
sufficient number of track 
and field men are present, 
but are currently in hiding. 
He therefore invites anyone 
interested in joining the club 
as an amateur or as a well-
conditioned pro to see him or 
to report for workout at 
Waterloo Collegiate at 4:30 
p.m. any night. 
WATERLOO SQUARE 
Ontario & Duke Sts. Kitchener 
W. H. S-p·o·r·t·s Cars Ltd. 
Phone 742-7610 
552 King Street East Kitchener, Ont. 
You are always 
WELCOME 
to drop in and 
discuss your 
sports car problems 
with us. 
Authorized For Sales and Service 
JAGUAR PlAT TRIUMPH 
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Hawks Play Well: 
Lose 19-11 
by John Kertesz The third quarter produced a 
Waterloo Hawks lost their gruelling defensive battle as 
second game of the year last there was little scoring. Bill 
Saturday to Ottawa. Final score 
was 19-11 even though the Hawks 
played their best game of the 
season. 
However it wasn't enough to 
overcome two fourth quarter 
touchdowns by the University of 
Ottawa and some bad officiating 
which definitely ruined some 
great scoring chances for the 
Hawks. 
The first of these came at the 
beginning of the game as Chris 
Bailey ran back the kick-off 56 
yards. Bill Stankovic, on a 25 
yard run carried the ball to 
Ottawa's 23 year line. Within a 
few plays Ed Turek crossed the 
goal line from the 1 yard line 
but the Hawks were penalized 
10 yards for holding. Two in-
completed passes later, Waterloo 
was forced to give up the ball 
to the Gee-Gees. 
For most of the first period 
the ball was controlled evenly 
by both teams but the strong 
wind facing the Hawks was a 
definite factor accounting for 
Ottawa's touchdown on the last 
play of the quarter. Bob Law 
scored the major from the five 
yard line just four plays after a 
short punt into the wind gave 
the Gee-Gees a first down on 
Waterloo's 2Q yard line. Vince 
Thompson converted the SC(•re 
giving Ottawa a 7-0 lead. 
71 YARD RUN 
Mitchell kicked a single from 
Ottawa's 38 yard line, and Ed 
Turek split the uprights for a 
3 pointer near the end of the 
quarter giving the Golden Hawks 
an 11-7 edge. 
It was evident that Waterloo's 
defensive unit was fired up for 
the second half as Ottawa's 
quarterback Jim Chiarelli was 
repeatedly thrown for losses. 
Providing the big rush were 
Paul Huston, John Martens Bob 
Schmidt, Tom Richardson, Bob 
Goodman, Joe Stavroff and 
Bruce Doran who also displayed 
some excellent downfield tackl-
ing. There was no real individ-
ual standout as the Hawks play-
ed well as a team. 
CHAOS AND CONTROVERSY 
The fourth quarter how· 
ever, caused much chaos 
and controversy because of 
the officiating. The first big 
break came when a third 
down snap went over the 
kicker's head and the ball 
was finally downed at the 
Waterloo 10 yard line where 
Ottawa took over. The 
Hawks nevertheless were not 
to be denied as they spilled 
Chiarelli for a loss on first 
down but a roughing penalty 
line for a 
which the convert was 
ed. This gave Ottawa 1 
lead with about 10 
remaining in the game 
Waterloo facing that 
wind. 
Chris 
great run back off the 
to the Ottawa 40 yard 
some reason which is 
known to many, a flag wu 
ped back at the WUC 15 
line cancelling out that 
ant gain. 
NOT DISHEARTENED 
The Golden Hawks 
disheartened as Don 
to the air completing 
portant first down 
Richardson and Doran. 
they had reached the 40 
line unseen penalties hit 
again. With long yardage 
for a first down, the 
successfully ran the 
play-Wilson to 
Stankovic but again 
was handed out to 
clipping. This series CJf 
forced the Halks to 
ball away. 
When they got it 
One of the highlights in the 
second quarter was a 71 yard 
run by Rene Sicotte for another 
Ottawa touchdown but the pen-
alty plague also hit the Gee-
Gees as they were called for 
clipping on the Waterloo 22 yard 
line. The WUC defensive unit 
pulled itself together and pre· 
vented Ottawa from scoring. 
Kidd Bruce 
From 
Reports 
Tokyo 
The Hawks then took over, 
beginning a long touchdown 
drive sparked by the out• 
side running of Bill Stanko· 
vic and the inside running of 
Ed Turek. The touchdown 
came on an option play as 
Stankovic passed 8 yards in· 
to the end zone to Jim 
Grant. The convert by Turek 
was wiped out by a holding 
penalty, so at half-time Ot· 
tawa U led 7-6. 
Army's Supertest 
Service 
Licensed Mechanic 
136 King St. N., Waterloo 
SH 2-4251 Jerry Armitage 
Bruce Kidd is currently cov-
ering the 0£ympics in Tokyo 
for many news media. The fol· 
lowing letters, number one and 
two from Mr. Kidd were written 
for Canadian University Press 
and by special arrangement with 
the Ontario-Quebec Athletic As· 
sociation. 'Letters from Tokyo• 
will appear in the Cord as they 
are received. Kidd is not receiv· 
ing any compensation, either 
direct or indirect, for this series. 
George Kadwell 
Records and Hi-Fi 
Discount Prices 
SH 4-3712 • Waterloo Square 
MEl WEBER lTD. 
38 Q,UEEN ST. S. KITCHENER 
"THE SERJOUS SPORT SHOP, 
The University Crowds Headquarters For 
Riddell Football Boots 
Head Skis and Poles 
Converse B. Ball Shoes 
Team Jackets 
Clu.b and Fraternity Crested 
Sweat Shirts 
T-Shirts, Socks and Accessories 
*And We're Right Next Door To The Hofbrau 
Open Mon. • Sat. 9 -6 Fri. Nites Till 9 p.m. 
Or Phone SH 3-2638 
LETTER 1 
Tokyo, 
Greetings from the other 
of the world. After three 
in Tokyo's Olympic 
we're still fighting the 
to having our day tossed 
down like an hourglass. 
acclimatized - adjusting 
clock, climate, food and 
ing water - while 
normal training routine is 
like trying to recover from 
football weekends within a 
(Continued on Page 1) 
Noon ·- $1.70 
Evening ·· $2.50 
After Show ·· $1 
9 p.m. to 1 a.m. 
Compliments of "AI 
Proprietor 
University 
Corner King & 
12 University E. 
Behind Cities Service 
Station Sign 
9 Tables 
Ladies Welcome 
Open Sunday 12 noon-U 
October 16, 1964 
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,  O c t o b e r  1 6 ,  1 9 6 4  
F r i d a y ,  O c t o b e r  1 6 ,  
•  
A T H L E T E  R U T H L E S S L Y  
e l l :  
p a g e  6 )  
' i o d .  B u t  i f  o u r  e x p e r i e n c e  
B r i t i s h  E m p i r e  G a m e s  i n  
1 a  i n  1 9 6 2  h o l d s  t r u e ,  t h e  
a !  n a u s e a  w h i c h  h  a  s  
s  c l o s e  t o  o u r  q u a r t e r s  
e  a r r i v e d  s h o u l d  c l e a r  i n  
1 !  f e w  d a y s .  
J l y m p i c  V i l l a g e ,  a  f o r m e r  
n y  b a s e  i s  a  s e l f - s u f f i c i -
T h e  1 S o - b o d y  C a n a d i a n  
h o u s e d  i n  a  g r o u p  
w h i c h  f o r m e r l y  
a n d  t h e i r  w i v e s ,  
q u i t e  c o m f o r t a b l e .  
d i n i n g  h a l l s  a r e  e a c h  
i n t o  s i x  s e p a r a t e  r e s -
w h i c h  s e r v e  c o u n t r i e s  
d i e t s  - f o r  e x a m -
s h a r e s  h e r  r e s t a u r -
A u s t r a l i a  a n d  N e w  
- b u t  a t h l e t e s  a r e  f r e e  
t h e  f a r e  o f  o t h e r  c o u n -
a  t o u c h d o w n  ~:·m t o l d  t h e  I t a l i a n  c u i -
t h e  c o n v e r t  w a s  b l o c  1  th~ be~t . i n  t h e  v i l l . a g e  
.  I t a l l a n s  m s 1 s t e d  o n  b r m g -
T h • s  g a v e  O t t a w a  a  1 3 · .  ·~ir o w n  c o o k s  _  b u t  I  
w i t h  a b o u t  1 0  m i n u t . l 1 1 a n  t o  e a t  t h e r e  u n t i l  a f ·  
B a i l e y  m a d e  
o f f  t h e  
.  c o m p e t i t i o n .  
G U A R D S  
c o n t a i n e d  i n  t h e  V i i i ·  
i s  e n c l o s e d  b y  &  
r b e d - w i r e  f e n c e  a n d  
b y  a r m e d  g u a r d s ,  
b a n k ,  p o s t a l  a n d  t e l e ·  
f a c i l i t i e s ,  a n  e l a b o r a t e  
p l a z a ,  a  t h e a t r e ,  t w o  
h a l l s  a n d  a l l  
s e r v i c e s  s u c h  a s  l a u n ·  
t a i l o r s  a n d  b a r b e r s h o p s .  
V i l l a g e  h a s  b e e n  l i b e r a l l y  
w i t h  b i c y c l e s  t o  a s s i s t  
i n  g e t t i n g  a r o u n d ,  
m a y  p r o v i d e  o r g a n i z i n g  
w i t h  t h e i r  o n l y  m a j o r  
A f t e r  o n e  A m e r -
~lesuer b r o k e  h i s  l e g  w h e n  
o f f  a  b i k e  t h e  w h o l e  U S  
a s  o r d e r e d  t o  d o  t h e i r  
b y  f o o t .  ( T h a t  c o m -
b e e n  e n f o r c e d  w i t h -
)  N o r  a r e  p e d e s -
s a f e .  Y e s t e r d a y ,  T o r o n t o  
E r g a s  L e p s  w a s  k n o c k e d  
; r o u n d  b y  a  m a d  H u n g a r -
f o r g o t  t o  u s e  h i s  b r a k e s .  
P i e r r e  d e  C o u b e r t i n ,  
o f  t h e  m o d e r n  O l y -
i n s i s t e d  a l l  h i s  l i f e  t h a t  
b e  a  c o m p e t i t i o n  
i n d i v i d u a l s ,  n o t  c o u n -
v i n g  h a s  u n f o r t u n -
a  p r o m i e n t  p l a c e  i n  
v i t i e s .  C a n a d a  a n d  
n a t i o n s  c o n s u m e d  
p a r t  o f  t h i s  a f t e r n r 1 ' l n  
a f f i c i a l  f l a g - r a i s i n g  c e ; · e -
I D  m a r k  t h e i r  " o f f i c i a l "  
a t  t h e  G a m e s .  
I G N  H O I S T E D  
s u n  s e t s  h e r e  a b o u t  
e v e n i n g  ( w h i c h  i s  
b e f o r e  b a c k  
t r a i n i n g  t i m e  i s  
B u t  m a n y  o f f i c i a l s  
t h e  m a r c h p a s t  m o r e  
t h a n  t r a i n i n g .  T h e  
i n t e r n a t i o n a l  g a m e s  s i t e  i s  t h e  
p o p u l a r i t y  o f  t h e  s w e a t s u i t  a s  
t h e  s t a n d a r d  a r t i c l e  o f  d r e s s .  
T h e s e  a r e n ' t  c h e a p  c o t t o n  s u i t s ,  
m i n d  y o u ,  b u t  u s u a l l y  w e l l - t a i l ·  
o r e d  n y l o n ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  
•  a t h l e t e s  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s  
n e v e r  s e e m  t o  t a k e  t h e m  o f f .  
T h i s  p r a c t i c e  m a k e s  i d e n t i t y  
q u i t e  s i m p l e ,  a n d  a  f e w  n a t i o n s  
c o n s i d e r  a  d i s t i n c t i v e  s u i t  a n  
e f f e c t i v e  w e a p o n  f o r  p s y c h o l o -
g i c a l  w a r f a r e .  A s  a n  e x a m p l e ,  
m a n y  d i s t a n c e  r u n n e r s  l o o k  
u p o n  t h e  b l a c k  s u i t  o f  N e w  Z e a -
l a n d  - t h e  h o m e  o f  M u r r a y  
H a l b e r g  a n d  P e t e r  S n e l l  -
s o m e w h a t  t h e  w a y  t h e  C h i c a g o  
W h i t e  S o x  r e g a r d  t h e  Y a n k e e  
p i n - s t r i p e .  
L E T T E R %  
T O K Y O  O c t .  9 t h  
T h e  t h r e e - d a y  d r i z z l e  t h a t  p r e -
c e d e d  t h e  o f f i c i a l  o p e n i n g  o f  t h e  
X V I I I  O l y m p i a d  w a s  a  n u i s a n c e  
f o r  s o m e  a t h l e t e s  h e r e  i n  t h e  
O l y m p i c  V i l l a g e  a n d  c o u l d  p r o v e  
t o  b e  t h e  k i s s  o f  d e a t h  f o r  o t h -
e r s .  F o r  t h e  t r a c k m e n  t h e r e ' s  
o n l y  t h e  t h r e a t  o f  c o l d s ,  b u t  
s i n c e  s l i p p e r y  t h r o w i n g  c i r c l e s  
a r e  d a n g e r o u s  f o r  b o h  a t h l e t e  
a n d  b y s t a n d e r ,  t h e  f i e l d  e v e n t  
m e n  w e r e  f o r c e d  i n d o o r s .  
F o r  a t h l e t e s  w h o  h a v e  c o m -
p l e t e d  t h e i r  p r e p a r a t o r y  p r o -
g r a m s  a  l a y o f f  i s  o f t e n  a  g o o d  
t h i n g .  B u t  f o r  t h o s e  w h o  h a v e  
c o u n t e d  o n  s h a r p e n i n g  u p  h e r e ,  
e s p e c i a l l y  t h e  a t h l e t e s  f r o m  
s o u t h  o f  t h e  e q u a t o r  w h o  h a v e  
j u s t  c o m e  t h r o u g h  a  l o n g  w i a -
t e r ,  t h r e e  d a y s  m i s s e d  c o u l d  
c o s t  a  m e d a l .  
A s  t h e  d a y  o f  r e c k o n i n g  a p -
p r o a c h e s ,  f e w e r  a t h l e t e s  s h o w  
u p  e a c h  e v e n i n g  a t  t h e  l a r g e  r e -
c r e a t i o n  h a l l  a n d  t h o s e  w h o  d o  
h a v e  b e c o m e  q u i e t e r .  C o n v e r -
s e l y ,  t h o s e  c o m m e r c i a l  f i r m s  
w h o  h o p e  t o  p r o f i t  b y  t h e  
G a m e s  a c c e l e r a t e  t h e i r  a c t i v i t y .  
C O L O R  S H O E S  
U n d o u b t e d l y  t h e  m o s t  h e a t ·  
e d  c o m p e t i t i ' o n  b e t w e e n  t h e s e  
c o m m e r c i a l  c a m p  f o l l o w e r s  
o c c u r s  i n  t h e  m a r k e t  f o r  t r a c k  
s h o e s ,  w h e r e  t h e  a m a t e u r  s t a ·  
t u s  o f  t h e  a t h l e t e  i s  r u t h l e s s ·  
l y  e x p l o i t e d .  T h e  a d v e r t i s i n g  
v a l u e  o f  h a v i n g  a  g o l d  m e d a l  
w i n n e r  b r e a k  t h e  t a p e  i n  
B r a n d  " X "  s h o e s  i s  t r e m e n d ·  
o u s ,  s o  a l l  c o m p a n i e s  •  f l o o d  
n a m e  a t h l e t e s  w i t h  t h e i r  s h o e s  
i n  h o p e s  t h e y  w i l l  b e  w o r n  i n  
1  f i n a l  e v e n t .  O n e  c o m p a n y  
h a s  e v e n  c h a n g e d  t h e  b a s i c  
c o l o r i n g  o f  i t  s h o e  b e c a u s e  
t h e  n e w  c o l o r  s c h e m e  w i l l  
s h o w  u p  b e t t e r  o n  t e l e v i s i o n .  
T h i s  s a m e  c o m p a n y  a l s o  h a s  
C i e n e '  s  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
E X P L O I T E D  
t a i l o r - m a d e  s h o e s  f o r  o n e  o r  
t w o  f a v o r i t e s ,  a l t h o u g h  a l l  
s h o e s  t h e y  s e l l  a r e  m a n u f a c ·  
t u r e d  o n  a n  a s s e m b l y  l i n e .  
T h e  a m a t e u r  c o d e  b a r s  a t h -
l e t e s  f r o m  t a k i n g  m o n e y  f o r  
s p o r t i n g  a  p a r t i c u l a r  b r a n d  o f  
s p i k e s .  B u t  t h i s  d o e s n ' t  p r e v e n t  
a t h l e t e s  f r o m  a c c e p t i n g  n u m e r -
o u s  p a i r s  o f  s h o e s  a s  g i f t s .  I n  
f a c t ,  a m o n g  s p r i n t e r s  a  m a n ' s  
r e p u t a t i o n  i s  i n  d i r e c t  p r o p o r -
t i o n  t o  t h e  n u m b e r  o f  s h o e s  h e  
h a s  b e e n  g i v e n .  
T h e  s h o e  a c c e p t a n c e  r e c o r d  
w a s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  l a s t  
G a m e s  i n  R o m e  w h e n  4 0 0 -
m e t r e s  h u r d l e s  c h a m p  G l e n n  
D a v i s  o f  t h e  U S  s e n t  h o m e  
4 7  p a i r s  o f  s h o e s .  A  t o p  r u n -
n e r  r a r e l y  u s e s  o n e - t e n t h  o f  
t h e  s h o e s  h e  c o l l e c t s  a n d  
m o s t  g i v e  t h e m  o u t  t o  y o u n g ·  
e o r  r u n n e r s  i n  t h e i r  h o m e  
c l u b s  w h o  w o u l d  o t h e r w i s e  
h a v e  t o  b u y  t h e i r  o w n .  
R E D  P R O P O G A N D A  
T h e  m o s t  a s t u t e  t r a d e r s  c o m e  
u p  f r o m  b e h i n d  t h e  I r o n  C u r -
t a i n .  T h e y  t r a d e  i n  g r o u p s  t o  
i n t i m i d a t e  y o u  a n d  t h e y  o f f e r  
a  m i s c e l l a n e o u s  a s -s o r t m e n t  o f  
p i n s  i n  e x c h a n g e  f o r  y o u r  m a p l e  
l e a f .  W h e n  y o u  s h o w  y o u r  p i n  
t h e  H u n g a r i a n  g r a b s  i t  a n d  t h e n  
p a s s e s  i t  a r o u n d  t o  a l l  h i s  
f r i e n d s ,  w h o  g r u n t  e i t h e r  a p -
p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l  - y o u ' r e  
n o t  s u r e  i f  y o u ' l l  e v e r  s e e  i t  
a g a i n .  T h e n  i f  y o u ' r e  n o t  c a r e -
f u l ,  h e ' l l  r e a c h  i n t o  h i s  p o c k e t  
p u l l - o u t  a  f a i r l y  g o o d - l o o k i n g  
p i n  w i t h  a  r e d  s t a r  o n  i t ,  w l v e  
i t  i n  f r o n t  o f  _ y o u ,  g i v e  i t  t o  y o u ,  
a n d  d i s a p p e a r .  W h e n  y o u  l o f ) k  
a t  y o u r  a c q u i s i t i o n  c l o s e l y ,  i t ' l l  
r e a d  s o m e t h i n g  l i k e  " W o r l d  
Y o u t h  F e s t i v a l ,  1 9 6 1 . "  T h e  R e d s  
m u s t  i s s u e  p i n s  a t  a l l  t h e i r  p r o -
p a g a n d a  f e s t i v a l s  a n d  t h e  a t h -
l e t e s  s a v e  t h e m  f o r  t r a d e  a t  t h e  
O l y m p i c s .  
I f  C a n a d i a n s  c h o k e  u p  o n  
t h e  t r a c k ,  i t  w o n ' t  b e  b e c a u s e  
o f  a  l a c k  o f  c o a c h i n g .  I n  a d d i ·  
t i o n  t o  o f f i c i a l  t e a m  c o a c h e s  
B o b  A d a m s  i m d  J i m  D a l y ,  
m o s t  a t h l e t e s  w i l l  h a v e  t h e i r  
o w n  p e r s o n a l  c o a c h e s  a l o n g .  
T h e  p r e s e n c e  o f  y o u r  o w n  
c o a c h  c a n  b e  1  b i g  f a c t o r  i n  
t h e  O l y m p i c s  f o r  h e  c a n  
q u i c k l y  d i s p e l  a n y  d o u b t s  
a b o u t  y o u r  o w n  t r a i n i n g  a n d  
t e c h n i q u e s  t h a t  y o u  m i g h t  p i c k  
u p  i n  V i l l a g e  g o s s i p .  I n  a t h ·  
l e t i c s ,  t h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r ·  
e n t  t r a i n i n g  d i e t s  w h i c h  c a n  
n o u r i s h  a  c h a m p i o n ,  b u t  i t  i s  
i m p e r a t i v e  t o  s t i c k  t o  y o u r  
o w n .  I n c o n s i s t e n c y  c a n  b e  
f a t a l .  
o f  V a n c o u v e r ' s  H a r r y  
t o  g e t  t h e  P e a r s o n  
l e a f  f l a g  w e r e  u n s u c ·  
. ,  s o  t h e  R e d  E n s i g n  
w i s t e d  w h i l e  t h e  b a n d  
0  C a n a d a .  T h e  o n l y  
i n  t h e  c e r e m o n i e s  
b y  t h e  P o l e s ;  
r s  a n d  S t r i p e &  
t h e y  c l a p p e d .  
H a i r  S t y l i n g  
u n d e r  L i q u o r  
L i c e n s e  A c t  
o f  " A I  
P r o p r i e t o r  
" t y  B i l l i a 1  
K i n g  &  U n i v e  
U n i v e r s i t y  E .  
t d  C i t i e s  S e r v i c e  
S t a t i o n  S i g n  
9  T a b l e s  
L a d i e s  W e l c o m e  
S u n d a y  1 2  n o o n - 1 1  
f o r  M e n  
t h e  m o s t  c o m m o n  
o f  a  V i l l a g e  a t  a n  
5 5 6  K i n g  S t r e e t  E a s t  
P h o n e  S H  5 - 9 7 1 1  
W A T E R L O O  S Q U A R E  
R E S T A U R A N T  
E L C O M E  
U D E  
K n o w n  f o r  D e l i c i o u s  F o o d  ~nd P r o m p t  S e r v i c e  
1  O o / o  S t u d e n t  D i s c o u n t  
P H O N E :  
7 4 4 - 4 7 8 2  
P a g e  S e v e m  
R y e r s o n  R a m s  B a c k  I n  A c t i o n  
T O R O N T O  ( C U P )  •  D e m o n ·  
s t r a t i o n s  o f  s t u d e n t  s u p p o r t  
h a v e  b r e a t h e d  n e w  l i f e  i n t o  
t h e  f a i l i n g  R y e r s o n  f o o t b a l l  
t e a m .  T w o  w e e k s  a g o ,  t h e  
t e a m ,  i n j u r y  r i d d e n  a n d  n u r s ·  
i n g  a  l o s i n g  s t r e a k ,  w a s  d i s ·  
b a n d e d .  
T h e  t e a m s  c o a c h  s a i d  h e  h a d  
t a k e n  t h e  a c t i o n  b e c a u s e  h e  w a s  
u n a b l e  t o  f i e l d  a  f u l l  t e a m .  T h e  
b e s t  t u r n o u t  a t  a  p r a c t i c e  h a d  
b e e n  3 1 .  
A  w e e k  l a t e r  9 0  s t u d e n t s  h a d  
p l e d g e d  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  
p l a y  f o o t b a l l  f o r  t h e  s c h o o l  a n d  
a  c a m p a i g n  t o  h a v e  t h e  t e a m  
r e i n s t a t e d  c u l m i n a t e d  i n  a  m a s s  
r a l l y  o n  t h e  s t e p s  o u t s i d e  t h e  
o f f i c e  o f  R y e r s o n  p r i n c i p a l ,  H .  
H .  K e r r .  
T h e y  c a r r i e d  p o s t e r s  a n d  c h a n ·  
t e d  " W e  W a n t  t h e  R a m s " .  
T h e  p r i n c i p : } l  l e f t  h i s  o f f i c e  
a n d  t o l d  t h e  r a l l y  t h e  t e a m  
w o u l d  b e  r e i n s t a t e d .  H e  s a i d  
N e w  P r o g r a m  
F o r  W . U . A .  
b y  S u e  B r i c c o  
T h e  W o m e n ' s  U n d e r g r . a d u a . t e  
A s s o c i a t i o n ,  o p e n  t o  a l l  w o m e n  
s t u d e n t s ,  i s  s p o n & o t ' l l ·n g  a  n e -w  
s e r v i c e  C l u b .  
M i J s . s  K a t h r y n  E n g · l i s h ,  o f  
W U A  s t a J t e d  t h a J t  J . a s t  y e a r  m o o t  
f r e s h m e n  b e l i e v e  P h i  D e l t a  P i ,  
t h e  c l u b ' s  f o r m e r  n a m e ,  t o  b e  
a  s o r o r i t y  a : n d  t h u s  d i d n ' t  j o i n .  
S h e  e m p :h : a . s i z e d  t h a t  t h i s  i s  a  
s e r v i c e  c l u b  a n d  1 s  f o r  g i r l s  w h o  
w a n t  t o  w o r k ,  a l ·t J h o u g h  W U A  
w~l[ s p o n s o r  s o c i a l  e v e n t s  t h r o u -
g h o u t  t h e  y e a r .  T h e  c l u b  f i U l c -
t i o n s  a l s o  i n  un~ting r e s i d e n t  
a n d  o . f f - { ) a m p u s  w o m e n .  
P o - s s i b l e  a c t i v 1 t i e s  i n c l u d e  v o l -
u n t e e r  w o r k  a i l  t h e  Y M C A ,  S u n -
b e a m  H o m e ,  a n d  w o r l c i n .g  f u r  
t ' h e  W i n t e r  O a r n i : v a l .  
I n f o r m l l l t i o n  r e g . r d i n • g  m e m -
b e n s h i p  f e e s  a n d  e v e n t s  w i i o l  
B O O n  b e  a v a i l a b l e .  
F O R W E L L ' S  
S u p e r  V a r i e t y  
K i n g  a n d  U n i v e r s i t y  
W a t e r l o o  
" Y o u  N e e d  I t  -
W e ' v e  G o t  I t "  
H e r t z  C a r  R e n t a l  
7 3  F r e d e r i c k  S t .  
K i t c h e n e r  
W e s  F o r r e s t  M o t o r s  
L T D .  
C i t r o e n  •  P e u g e o t  .  A l p i n e  
a n d  o t h e r  R o o t e s  p r o d u c t s ,  
p a r t s  a n d  s e r v i c e  
1 1 5 8  K i n g  E a s t ,  K i t c h e n e r  
P h o n e  S H  3 - 0 4 6 1  
A l i  B a b a  S t e a k  
H o u s e -
T h e  A r a b i a n  
A t m o s p h e r e  
O p e n  T i l l  
3  a . m .  
M o n .  t o  S a t .  
S u n d a y  1 2 - 9  
L u n c h e o n  
S p e c i a l  
T b e  H o m e  
$ 1 . 6 9  S T E A K S  
" T h e  S t e a k  H o u s e  T h a t  
C a t e r s  T o  S t u d e n t s "  
1 2 4  •  1 3 0  K i n g  S t r e e t  S .  
W a t e r l o o  
P h o n e  7 4 5 · 3 6 0 1  
F r e e  P a r k i n g  A t  T h e  S q u a n  
l a c k  o f  i n t e r e s t  h a d  c a u s e d  i t l  
c o l l a p s e .  N e w  i n t e r e s t  a n d  e n •  
t h u s i a s m  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  
t h e  t e a m  t o  c a r r y  o n ,  h e  s a i d .  
Q u i p p e d  R y e r s o n ' s  s t u d e n t  
n e w s p a p e r ,  T h e  R y e r s o n i a n .  
" N o w  i t s  u p  t o  t h e  . : : o a c h  t o  
w h i p  9 0  v o l u n t e e r s  i n t o  g o o d  
f o o t b a l l  p l a y e r s . "  
A n o t h e r  E x c l u s i v e  
P r o m  
~tar 
:men'~ ~bop 
y o u ' r e  
p o s i t i v e l y  
d i a b o l i c a l  
•  
I R ·  
P o s t - G r a d i  
s l a c k s  b y  
h . i .  
I I  
A  d e v i l i s h  g l e a m  w i l l  c o m e  i n t o  
y o u r  e y e s  w h e n  y o u  a s s u m e  
t h e  l e a n  a n d  l e t h a l  p o s e  t h a t  
t h e s e  p a n t s  g i v e  y o u .  T h e y  
t r i m  y o u  u p  a n d  t a p e r  y o u .  
d o w n .  P o s t - G r a d s  a r e  t h e  n e  
p l u s  u l t r a  o f  c a m p u s  s t y l e s  
b e c a u s e  t h e y ' r e  a b s o l u t e l y .  
a u t h e n t i c .  N e a t  b e l t  l o o p s .  
N a r r o w - b u t - n o t - t o o - n a r r o w  
c u f f s .  S h a p e d  o n ·  s e a m  D O C k ·  
e t s .  
Y o u  c a n  l o o k  s a t a n i c  f o r  
a  p i t t a n c e  s i n c e  t h e y  c o s t  b u t  
$ 7 . 9 5  t o  $ 1 0 . 9 5 .  B u y  · e m  a n d  
h i s s & . s !  
~tar 
: f f l t n '  ~ 6 b o p  
~13 K i n g  W .  
K i t e h e n e r  
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The BALL and the BOTTLE 
It is safe to say that we here at WUC are all 
proud of our school. For such a small institution we 
have a good name. Further, we have an excellent repu-
tation sportswise. Our teams always give a good ac-
count of themselves just as the vast majority of the stu-
dent body on the whole. 
But this year especially, things seem to be chang-
ing. Our name is no longer untarnished; we are gradu-
ally becoming known as a school of rowdies, drunkards 
and bad losers. This is no laughing matter. 
To take the two most recent occurances we need 
but look back to the OAC game at Seagram's Stadium 
and the Mac game in Hamilton. 
Although we defeated OAC on the ball field, in the 
stands our school was disgraced. College students, sup-
posedly mature intellig_ent beings, ·were drinking liquor 
straight from the bottle and arrogantly flouting the bot-
tle before the police and faculty. 
We certainly would be the last to condemn drink-
ing, but there is a time and a place, and this football 
game was neither. Discreetness is a word not found in 
the vocabulary of \VUC students; or so it would seem. 
Now, to strike an even more sobering note, how 
many of you, we wonder, haYe any idea of the jeopardy 
in which you have placed sports, specifically football. 
at WUC. If our reputation continues it is almost a cer-
tainty that we will be asked to play our ball games 
elsewhere, than, say at Seagram's Stadium. Eventually, 
we may be asked not to play in any of our league's 
parks. Don't laugh! These incidents not only damage 
WUC's reputation, but likewise that of the stadium in 
which the trouble occurs. 
The actions of many students at the Mac game 
showed the same lack of school pride, discipline and 
common sense. The destruction of the goal posts only 
served to alienate McMaster, especially their athletic 
department, towards WUC. Even if we had won the 
game it would have been in bad taste, but for a losing 
school to wantonly destroy the property of another in-
stitution is nothing short of unbridled immaturity. In 
case the participants are unaware of it WUC will have 
to pay for the damage. Other incidents which occurred 
at the Mac game such as swearing at the Dean of Stu-
dent:; cannot go unreprimanded. 
In .short, many of the students of WUC are bring-
ing condemnation to our school, embarrassment to our 
administration and anger and shock to many. When 
things of this nature occur it is not so difficult to under-
stand why many people take such a dim view of univer-
sity students and their ways. 
WUC is an institution renowned for its school 
spirit, but there is a difference between a real and en-
thusiastic spirit, and the kind that is brought on by an-
other type of spirit. School spirit of t11e latter type is 
nothing to strive for or be proud of. Let's smarten up, 
Waterloo. Next Saturday, and even more so, the follow-
ing homecoming weekend, provide good opportunities 
to re-establish our school's honour. Let's take advantage 
of it. 
Boice's Mens and Boys Wear 
Located Next To Towers 
Quality At Popular Prices 
SPECIAL THIS WEEK -- 1 5% DISCOUNT 
to any Student of Waterloo University College who 
presents his or her Student Identification Card. 
The 
114 KING N. 
TWINS 
Featuring 
Colonel Sanders 
KENTUCKY FRIED CHICKEN 
Phone 742-5826 For Delivery 
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Photos by Iuson 
TUREK, STANKOVIC and PON-
TIN HAVE BEEN HAWK 
STANDOUTS. 
EUGENE'S 
STEAMBATH 
Students $1.00 
SII 3-7855 
2162 King St. S., Kitchener 
WATERLOO 
Now Playing • Nightly 7 pm 
"Lord Of The Flies" 
Special Program 
Sat. Matinee 
"Roar of the Crowd" 
and 
"The Highway Man" 
-----------------------
Special One Day Only 
SUNDAY 
Continuous Sun from 1:30 
"The Fall Of The 
Roman Empire" 
Color 
Announcing The Pirst 
lngmar Bergman Film 
Festival ~ 
Mon.- Tue. 
"The Virgin Spring" 
and 
"The Devil' s Eye'' 
Wed. - Thur. 
"Through A Glass 
Darkly" 
and 
"Smiles of A Summer 
Night'·' 
(English Sub Titles) 
Fri. - Sat. 
"Wild Strawberries" 
and 
"Seventh Seal" 
(English Sub Titles) 
LOSE 19-11 
(Continued from page 6) 
time running out the Hawks 
went to the air again, only t{) 
be brought back to earth by 
Mike Lebrun's interception at 
mid-field which he ran back to 
the Hawk 43 yard line. The 
refereeing now reached t h e 
height of ridiculousness as 2 
successive penalties gave the 
Gee-Gees a first down on WUC's 
6 :x:ard line. The unconverted 
touchdown by Chiarelli was a 
mere formality, giving Ottawa 
U a 19 - 11 verdict. A small 
skirmish erupted between the 
two teams near the game's end 
but there were no serious cas-
ualties. 
When he had heard of the 
190 yards in penalties taken 
by the Hawks Coach Celeri 
told the story of the game 
with this statement: "This 
was the worst job of officiat-
ing I've seen in 25 years of 
football." 
Friday, October 11 
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Blazers are basic 
Basically correct for so many occasions, blazers 
bespeak good taste now as much as they ever 
did. 
But look atthe new ones! Slimmed-down natural· 
shoulder styling. Authentic traditional tailoring 
with deep-hook center vent, raised seams, 
stitched edges, patch-flap pockets. And colors! 
Burgundy, dove grey, French blue, bottle green, 
deep olive, camel, navy, black. We've tailored 
them impeccably in rich all-wool flannel and 
hopsack to bring you a new natural-line interpre· 
tation of the classic blazer. 
They look so correctly casual-slip one on 
and see. 
Only $36.95 
PORT D'CALL 
AUTHENTIC TRADITIONAL CLOTHES BY 
TIP TOP TAILORS 
82 KING ST. W. KITCHENER 
VOL. V- NO.4 
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By DAVE C 
for the Student 
participation is 
from your local 
chant. 
will be easily 
can start saving 
know what this means 
means more draught. 
Miss Jan 
pre~ident Senior 
''You wanted this 
when you shop 
participating 
consideration'". 
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